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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön viitekehyksenä on ammatillinen koulutus ja Juha Sipilän halli-
tusohjelman (2017) kärkihanke ammatillisen koulutuksen reformi. Lisäksi viite-
kehyksenä on ammattitaitokilpailut ja Taitaja-toiminta. Viitekehyksessä käsitel-
lään opettajan työn muutosta reformin myötä ja työpaikkaohjaajien sekä yritys-
ten roolia muuttuvassa tilanteessa. Opinnäytetyön kontekstiin kuuluvat amma-
tillinen koulutus, ammatillisen koulutuksen reformi, ammattitaitokilpailut, Tai-
taja-toiminta, Skills Finland ja Finnish Academy for Skills Excellence (FASE). 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Finnish Academy for Skills Excellence 
(FASE). Toimeksiantaja on erityisesti kiinnostunut Taitaja-toimintaan osallistu-
vien opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittymisestä ja toiminnan 
vaikutuksista opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamiseen. Opettajan näkö-
kulma on toimeksiantajalle Ammatillisena opettajakorkeakouluna olennainen, 
mutta myös alakohtaiset ja organisaatiokohtaiset vaikutukset kiinnostavat toi-
meksiantajaa. Tässä opinnäytetyössä keskitytään pääasiassa tarkastelemaan 
kansallisen Taitaja-toiminnan vaikutuksia kokki- ja tarjoilijalajien kilpailutoimin-
nassa mukana oleviin opettajiin ja ravintola-alan työpaikkaohjaajiin sekä yhty-
mäkohtia reformiin. 
 
Opinnäytetyön taustalla on oma kiinnostukseni ja monivuotinen kokemus kil-
pailutoiminnasta ja sen antama näkemys kilpailutoiminnan tuomista mahdolli-
suuksista opettajalle. Kilpailutoiminta on ollut hyvin tärkeä osa omaa opettajan 
urapolkuani yli 15 vuoden ajan. Olen toiminut useassa Taitaja-toiminnan piiriin 
kuuluvassa tehtävässä: ravintolapalvelun lajipäällikkönä, kansainvälisissä 
WorldSkills- ja EuroSkills-eksperttitehtävissä. Lisäksi olen valmentanut opiske-
lijoita sekä kansallisiin että kansainvälisiin kilpailuihin, toiminut kansallisissa 
Taitaja-kilpailuissa lajivastaavana ja lajiohjausryhmän jäsenenä sekä tuoma-
rina.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka Taitaja-toiminnan mukanaan 
tuomaa kokemusta hyödynnetään ja tarkemmin, miten majoitus- ja ravitsemis-
alan ammatilliset opettajat ja hotelli- ja ravintola-alan työpaikkaohjaajat hyö-
dyntävät Taitaja-toiminnasta saatua tietoa. Työn tarkoituksena oli kehittää Tai-
taja-toiminnasta saatua hyötyä paremmin oppilaitoksen ja yritysten hyödyksi 
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sekä löytää uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi. Aiheen rajaan koskemaan 
kokki- ja tarjoilijalajien opettajien ja työpaikkaohjaajien toimintaa.  
 
Opinnäytetyön teoriatausta käsittelee asiantuntijuutta ja huippuosaamista 
huippuosaamisen pedagogiikan, ammatillisen opettajan huippuosaamisen ja 
asiantuntijaksi kehittymisen näkökulmasta. 
 
 
2 AMMATTITAITOKILPAILUT 
2.1 Skill Finland 
Vuonna 1993 perustettiin Skills Finland ry organisoimaan ja kehittämään am-
mattitaitokilpailutoimintaa Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
ammatillista koulutusta ja edesauttaa ammatillisen osaamisen arvostuksen ja 
tunnettavuuden lisääntymiseen yhteiskunnassa. Lisäksi tavoitteena on kilpai-
lutoiminnan keinoin edistää ammatillisen koulutuksen oppimistuloksia, opiske-
lijoiden kiinnostusta ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen sekä itsenäiseen 
yrittäjyyteen. (Skills Finland 2020 - strategiset linjaukset 2016, 2–3.) 
 
Yhdistys seuraa ammatillista koulutusta ja ammattitaidon arvostusta yhteis-
kunnassa ja tekee näitä asioita koskevia aloitteita ja esityksiä. Lisäksi Skills 
Finland ry myöntää Taitaja-ammattitaitokilpailutapahtumaan järjestelyoikeu-
det, lähettää maajoukkueen EuroSkills- ja WorldSkills-kilpailuihin sekä tukee 
suomalaisten nuorten valmentautumista ja osallistumista ammattitaitokilpailui-
hin jakamalla apurahoja ja stipendejä. Yhdistys harjoittaa myös toimialaansa 
koskevaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. (Mts.2–3.) 
 
Skills Finlandin strategiassa korostuu kansainvälisesti vahva ammattiosaami-
nen ja sen kehittämisen merkitys kilpailukyvyn, menestyksen ja arvostuksen 
perustana globaalissa maailmassa, mikä tukee myös ammatillisen koulutuk-
sen reformin tavoitteiden saavuttamista. Kilpailutoiminnan haasteena tulevai-
suudessa on vastata muuttuviin ammatillisen koulutuksen ja työelämän vaati-
muksiin. (Mts.4.) 
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2.2 Finnish Academy for Skills Excellence (FASE) 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Finnish Academy for Skills Excellence 
(FASE). Vuonna 2008 perustettiin Hämeen ammattikorkeakoulun yhteyteen 
HAMK Skills Trainers´Academy, joka nykyisin toimii nimellä Finnish Academy 
for Skills Excellence (FASE). Sen tavoitteena on järjestää ammattitaitokilpailu-
toiminnassa tarvittavaa koulutusta, kehittää ammatillista opettajakoulutusta ja 
opettajien osaamista kilpailutoiminnan kautta. Lisäksi tavoitteena on huippu-
osaamisen pedagogiikan kehittäminen. (FASE 2016.) 
 
 
2.3 Ammattitaitokilpailut 
Kansalliset kilpailut 
Ammattitaitokilpailuja järjestetään kolmella tasolla: peruskoulun 7–9-luokkalai-
sille tarkoitettu Taitaja9-kilpailu, jonka tavoitteena on saada nuoret kiinnostu-
maan kädentaitoja vaativista aloista ja lisätä näiden alojen tuntemusta; alle 
21-vuotiaille ammatillisessa koulutuksessa oleville nuorille tarkoitettu Taitaja-
kilpailu. Taitaja-kilpailussa on yli 40 eri ammattilajia. Osana näitä kilpailuja on 
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden TaitajaPLUS-kilpailu. TaitajaPLUS-
kilpailuun osallistumisoikeus (31.12.2017) saakka on niillä opiskelijoilla, joille 
on tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
(Hojks). (Skills Finland 2017a.) 
 
Taitaja-kilpailu on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen ta-
pahtuma. Kilpailu on kansallinen ja siihen voi osallistua kaikki ammatillisessa 
koulutuksessa olevat kilpailuvuonna 21 täyttävät tai sitä nuoremmat opiskeli-
jat. Taitaja-kilpailuun päästään semifinaalien kautta. Suomessa järjestetään 
vuosittain kymmeniä semifinaaleja, joihin osallistuu lähes 2000 opiskelijaa. 
Taitaja-kilpailun finaalissa on yli 400 oman alansa osaajaa ja kilpailuja seuraa 
kymmeniä tuhansia katsojia. Taitaja-kilpailu on työelämän, opettajien ja opis-
kelijoiden sekä suuren yleisön tapaamispaikka. (Skills Finland 2017a.) 
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Kansainväliset kilpailut 
Kansainväliset kilpailut ovat joka toinen vuosi järjestettävät ammattitaidon eu-
roopanmestaruus- (EuroSkills) ja maailmanmestaruuskilpailut (WorldSkills). 
WorldSkills Europe (entinen European Skills Promoting Organization), joka on 
perustettu vuonna 2007, myöntää EuroSkills-kilpailujen järjestämisoikeudet, 
jonka jäsen Skills Finland on ollut vuodesta 2007 alkaen. EuroSkill-kilpailussa 
alle 25-vuotiaat nuoret kilpailevat oman ammatti-alansa mestaruudesta noin 
50 lajissa. Kilpailuissa tulee hyvin esille joukkuelajit ja tulevaisuuden ammatit. 
(Skills Finland 2017b.) 
 
WorldSkills-kilpailujen järjestämisestä päättää kansainvälinen WorldSkills 
International -järjestö. Skills Finland liittyi WorldSkills International -järjestöön 
(entinen The International Vocational Training Competitions) jäseneksi vuonna 
1988. WorldSkills-kilpailussa on noin 50 lajia, jotka edustavat ammatillisen 
koulutuksen aloja. Wsc-kilpailussa ratkaistaan näiden lajien maailmanmesta-
ruudet. (Skills Finland 2017b.) 
 
Suomea edustaa EuroSkills- ja WorldSkill-kilpailuissa valmennuksessa parhai-
ten menestyneet nuoret. Valmennukseen ilmoittaudutaan oppilaitosten ja yri-
tysten tai Taitaja-kilpailun kautta. Kilpailujen ja niihin valmistautumisen avulla 
lisätään toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyttä. Tätä vah-
vistaa myös kilpailujen ympärille kehittynyt laaja kansainvälinen toimijoiden ja 
asiantuntijoiden verkosto keskustelufoorumeineen. (Skills Finland 2017b.)  
 
Suomi on ollut International Abilympic Federationin jäsen vuodesta 2005 al-
kaen. Abilympics järjestetään joka neljäs vuosi ja sen tavoitteena on edistää 
ammatillisen erityisopetuksen tunnettuutta ja arvostusta maailmalla, lisätä yh-
teistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä sekä parantaa nuorten mahdolli-
suuksia työelämässä ja synnyttää uudenlaisia verkostoja. (Skills Finland 
2017b.) 
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2.4 Ravintolakokki- ja tarjoilijalajit 
Ravintolakokki- ja tarjoilijalajien kilpailutehtävät laaditaan hotelli-, ravintola- ja 
catering-alan perustutkinnon kokin ja tarjoilijan koulutusohjelmien kiitettävän 
tason (K3) pohjalta ja ne painottuvat ravintolan keittiö- ja salitehtäviin. Tehtä-
vät suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa, jotta ne vastaisivat työelä-
män vaatimuksiin. (Taitaja 2017, 2016.)  
 
Ravintolakokki 
Ravintolakokki työskentelee kilpailun aikana ruoanvalmistustehtävissä erilaisin 
liikeideoin toimivien ravintoloiden keittiöissä. Kilpailija tekee esivalmistelutyöt, 
valmistaa ja laittaa esille ruoka-annoksia. Ravintolakokin tehtävät sisältävät 
myös á la carte-, juhla- sekä teemaruokien suunnittelua ja valmistusta. Tehtä-
vien arvioinnissa korostuvat seuraavat osa-alueet: maku, esteettisyys, ravitse-
muksellisuus sekä erityisruokavaliot ja gastronomia. Lisäksi ruokalajien val-
mistamisessa kiinnitetään huomio hygieenisyyteen ja kestävän kehityksen 
mukaiseen toimintaan ympäristönäkökulmat sekä omavalvonta mukaan lu-
kien. (Taitaja 2017, 2016.) Kokin lajikuvaus on esitelty liitteessä 1.  
 
Tarjoilija 
Tarjoilija toimii kilpailujen aikana asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä liikeide-
oiltaan erilaisissa ravintoloissa. Hänen tehtäviin kuuluvat asiakastilojen kun-
nostus, tuotteiden ja palveluiden esittely, myynti ja tarjoilu eri tarjoilutapoja 
käyttäen. Tarjoilija palvelee yksittäisiä asiakkaita, asiakasryhmiä, kotimaisia ja 
kansainvälisiä asiakkaita ja toimii vastuullisesti ottaen huomioon erilaisten asi-
akkaiden tarpeet. Hän tekee yhteistyötä kokkien ja muiden tarjoilijoiden 
kanssa ja noudattaa työssään anniskelu- ja hygieniamääräyksiä sekä kestä-
vän kehityksen toimintaperiaatteita. Taulukossa 1 on esitetty Taitaja 2017 tar-
joilijalajin finaalitehtävät. (Taitaja 2017, 2016.) Tarjoilijan lajikuvaus on esitetty 
liitteessä 2.  
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Taulukko 1. Taitaja 2017 Helsingin tarjoilijalajin finaalitehtävät (Taitaja 2017, 2016.) 
Cafe-tehtävä Moderniin kahvilaan saapuu kaksi asiakasta. Näyttävässä vitriinissä on 
useita makeita tuotteita.  Lisäksi tarjolla on erikoiskahveja, haudutettua 
teetä sekä smootheja. Kilpailija esittelee tuotevalikoimaa, vastaa asiakkai-
den kysymyksiin ja ottaa tilauksen vastaan. Tämän jälkeen kilpailija ohjaa 
asiakkaat pöytään, valmistaa tuotteet, tarjoilee ne pöytään ja varmistaa 
asiakastyytyväisyyden. 
Bistro-tehtävä Kilpailija työskentelee rennossa helsinkiläisbistrossa. Päivän aluksi kilpai-
lija liinoittaa ja kattaa pöydän, esittelee ruokalistan ja ruokajuomat, kertoo 
tuotteiden alkuperästä ja ottaa tilauksen vastaan. Kilpailija korjaa/täyden-
tää ennakkokatetta tilauksen mukaisesti. Kilpailijan tulee huomioida asia-
kaspalvelussa erikoisruokavaliot ja lisämyynti. Kilpailija tarjoilee tilatut 
tuotteet ja huolehtii asiakkaista koko palvelutapahtuman ajan. 
”Suomi 100v” 
Fine Dining-
tehtävät 
Tasokkaaseen klassikkoravintolaan on tulossa neljän hengen seurue illal-
liselle. Kilpailija kattaa pöydän tilausmääräyksen mukaisesti laadukasta il-
lallista varten ja käyttää lautasliinataitoksena yhtä ennakkoon ilmoitetusta 
kuudesta taitoksesta. Kilpailija ottaa vastaan asiakkaat. ja tarjoilee ruoka-
lajit sovittujen tilausmääräyksen mukaisesti. 
Juomasekoi-
tustehtävä 
Kilpailija työskentelee baarissa valmistaen ja tarjoillen juomasekoituksia 
asiakkaille. Juomat on ryhmitelty seuraavasti: klassikot, Suomi 100v, 
mocktails.  
 
 
2.5 Kilpailutehtävät suhteessa opetussuunnitelmaan 
Hotelli- ja ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta valmistuu kokkeja ja tar-
joilijoita. Tutkinnon laajuus on 180 osp (osaamispistettä) ja se rakentuu am-
matillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista 
(35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispis-
tettä). Opiskelija voi sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia sy-
ventämään ammattitaitoa. (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, 2014). 
Taulukossa 2 on kuvattu ne tarjoilijan osaamisalueet, joiden pohjalta kilpailu-
tehtävät laaditaan. 
Taulukko 2. Kilpailutehtävän pohjana olevat tarjoilijan osaamisalueet 
Ammatilliset tutkinnon osat,135 osp: 
Pakollinen tutkinnon osa: 
Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp 
Asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilija 
Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp: 
Asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp 
Annosruokien ja juomien tarjoilu, 35 osp 
Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp: 
À la carte -tarjoilu, (20 osp) 
Juomien myynti ja tarjoilu, (20 osp) 
Kahvilapalvelut, (15 osp) 
Kokouspalvelut, (15 osp) 
Tilaus- ja juhlatarjoilu, (20 osp) 
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp) 
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Kilpailutehtävät pohjautuvat lajikuvauksessa olevaan tehtäväkuvaukseen. 
Tehtävissä otetaan huomioon yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työ-
turvallisuus. Kilpailutehtävät koostuvat moduuleista ja tulokset on mahdollista 
laskea päivittäin.  
Ammatillisissa perustutkinnoissa opiskelijan on mahdollista valita myös valin-
nainen tutkinnon osa Huippuosaajana toimiminen. Tutkinnon osan keskeisenä 
tavoitteena on työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti alan huippuosaamista 
vaativissa tehtävissä. Huippuosaajana toimiminen tutkinnon osan keskiset si-
sällöt ovat: henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen, oman osaa-
misen reflektointi ja oman toiminnan uudistaminen, henkisten voimavarojen 
vahvistaminen, alan laatuvaatimusten ymmärtäminen ja verkostojen tuntemi-
nen. Sisällöt tukevat valmentautumista Taitaja-kilpailuun. (Jyväskylän ammat-
tiopisto 2015). 
 
3 AMMATILLINEN KOULUTUS 
3.1 Ammatillisen koulutuksen rakenne 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa ammatillisesta koulutuksesta, valmistelee 
koulutukseen liittyvän lainsäädännön, ohjaa ja valvoo toimintaa sekä myöntää 
koulutuksen järjestämisluvan oppilaitoksille. Ammatillisen koulutuksen voi suo-
rittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena näyttötutkintona ja se on 
suunnattu pääasiassa peruskoulusta tuleville nuorille ja työelämässä oleville 
aikuisille, jotka tarvitsevat ammatillista osaamista. Ammatillinen lisäkoulutus 
tarjoaa mahdollisuuden ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamiseen 
näyttötutkintoina. Tutkintorakenteeltaan kolmiportaisessa ammatillisessa kou-
lutuksessa on 52 ammatillista perustutkintoa, 177 ammattitutkintoa ja 122 eri-
koisammattitutkintoa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017a.) 
 
Ammatillisessa perustutkinnossa opiskelija saa laaja-alaiset perusvalmiudet 
alan eri tehtäviin ja työelämän edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen vä-
hintään yhdellä osa-alueella. Ammattitutkinnossa opiskelija osoittaa perustut-
kintoa syvempää työelämän tarpeisiin suunnattua ammatillista osaamista. Eri-
koisammattitutkinto on syvällistä ammatinhallintaa ja laaja-alaista työelämä-
lähtöistä osaamista. (Mts.) 
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Ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija voi suorittaa samanaikaisesti 
myös ylioppilastutkinnon. Lukiossa suoritettavat kurssit ovat osa ammatillisia 
opintoja ja tutkintoa. Näyttötutkinnot ovat suunnattu pääasiassa työkokemusta 
omaaville ja työelämässä oleville henkilöille, jolloin työelämän tehtäväkokonai-
suuksien hallinta osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. (Mts.) 
 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa on mahdollisuus myös valmentavaan kou-
lutukseen, joita on kaksi: ammatillisen peruskoulutuksen valmentava koulutus 
(VALMA) ja työhön ja itsenäiseen elämän valmentava koulutus (TELMA). Am-
matillista erityisopetusta järjestetään opiskelijoille, jotka tarvitset säännöllistä 
erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Erityisopetuksen tavoitteena on mah-
dollistaa opiskelijalle tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimus-
ten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Ammattitaitovaatimukset ja osaa-
mistavoitteet voidaan mukauttaa ottaen huomioon opiskelijan henkilökohtaiset 
valmiudet. (Mts.) 
 
3.2 Ammatillisen koulutuksen reformi 
Ammatillisen koulutuksen reformi on Sipilän 2017 hallituksen kärkihanke, 
jonka tavoitteena on uudistaa osaamista ja koulutusta vastaamaan tulevaisuu-
den haasteisiin. Työ- ja elinkeinoelämän haasteisiin vastataan niin, että Suomi 
on vuonna 2025 koulutuksen, osaamisen ja uudenaikaisen oppimisen kärki-
maa, jossa korkea osaaminen, kestävä kehitys ja rohkea uudistaminen ovat 
kilpailukyvyn perusta. (Ammatillisen koulutuksen reformi 2015a.) 
 
Reformi uudistaa ammatillisen koulutuksen kaikki osa-alueet, joita ovat rahoi-
tus, ohjaus, säätely, tutkinnot ja järjestäjärakenne sekä koulutuksen toteutta-
mismuodot. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta (HE 39/2017 vp) tulee voi-
maan 1.1.2018 jolloin se yhdistää nuorten ja aikuisten koulutuksen saman lain 
alle. (HE 39/2017 vp.) 
 
Työelämän osaamistarpeisiin vastataan tutkintojen sisältöjä muuttamalla. 
Osaamista voi lisätä suorittamalla koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Myös va-
linnaisuus lisääntyy ja tutkintojen sisällä on mahdollisuus erikoistua.  Koulutus 
työpaikalla suunnitellaan yhdessä työpaikan edustajan. Kaikille opiskelijoille 
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laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkin-
noissa osaaminen osoitetaan näytöissä ja ammatillista osaamista arvioi opet-
taja ja työelämän edustaja yhdessä. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
muotoja ovat oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus. (Ammatillisen koulu-
tuksen reformi 2015a.) 
 
Ammatillisen koulutuksen reformissa on otettu huomioon työ- ja elinkeinoelä-
män sekä yhteiskunnan muutos. Ammatillinen koulutus muuttuu osaamispe-
rusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Tämän myötä työpaikoilla 
tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opinpolkuja lisätään. Myös sääntelyä ja 
päällekkäisyyksiä puretaan; jatkossa on yksi yhtenäinen ammatillisten tutkinto-
jen ja koulutuksen järjestämislupa ja rahoitus. Tulevaisuuden työelämässä tar-
vitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa ja tämän vuoksi koulutusta on 
tärkeä uudistaa. Koulutukseen on tulevaisuudessa käytettävissä aiempaa vä-
hemmän rahaa. (Saarikoski 2017). 
 
Ammatillisen koulutuksen rahoitus 
Eduskunta hyväksyi Opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemän uuden rahoi-
tusmallin 30.06.2017 (ks. kuva 1). 
Uusi rahoitusmalli astuu voimaan vaiheittain vuodesta 2018 alkaen ja sen mu-
kaisesti rahoitetaan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, erikoisoppilaitosten 
koulutusta ja oppisopimuskoulutusta sekä tutkintotavoitteista ja osaa ei-tutkin-
totavoitteista työvoimakoulutusta. Uusi rahoitusmalli tukee toiminnan tehok-
kuutta ja vaikuttavuutta koostuen neljästä peruselementistä: 
 
 perusrahoituksesta (opiskelijavuodet) 
 suoritusrahoituksesta (tutkinnot ja tutkinnon osat) 
 vaikuttavuusrahoituksesta (mm. työllistyminen ja jatko-opinnot)  
strategiarahoituksesta (mm. fuusioiden tukemiseen ja kehittämishankkeisiin). 
rahoitusjärjestelmä. (Opetus-ja kulttuuriministeriö 2017b.) 
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Kuva 1. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä (Opetus-ja kulttuuriministeriö 2017) 
 
Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on tavoitteena kasvattaa toiminnan 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa. Vaikuttavuusrahoitus koostuu 
opiskelijoiden työllistymisestä ja jatko-opintoihin sijoittumisesta. Suorituksiin 
perustuvan rahoituksen pohjana ovat suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat. Pe-
rusrahoitukseen vaikuttavat opiskelijamäärä, valmentava ja valmistava perus-
tutkintokoulutus sekä erityisopetuksen koulutustehtävät. Lisäksi perusrahoituk-
seen on saatavissa harkinnanvaraista korotusta ja tukea opiskelijoiden majoi-
tukseen. Rahoituksessa otetaan huomioon koulutusalat ja porrastukset, eri-
tyisopiskelijat ja ilman toisen asteen tutkintoa olevat nuoret ja aikuiset. (Ren-
tola 2016.) Rahoitusjärjestelmässä puretaan niitä tekijöitä, jotka rajoittavat 
asiakaslähtöistä, tuloksellista ja tehokasta toimintaa ja se palkitsee tekemi-
sestä ja laadusta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017b.) 
 
Osaamisperusteisuus 
Opiskelijan osaaminen ratkaisee ja tutkinto suoritetaan näyttöperusteisesti. 
Tutkinnot ovat laaja-alaisempia ja valinnaisuutta on enemmän kuin nykyisissä 
tutkinnoissa. Koulutukseen on jatkuva hakeutuminen ja opiskelija voi aloittaa 
opiskelun ympäri vuoden.  Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunni-
telma (HOKS) sisältää myös ohjaus- ja tukipalvelut. Opiskelija hankkii sellaista 
osaamista, jota tarvitsee. Opiskelussa painopisteenä on puuttuvan osaamisen 
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hankkiminen, ja kukin opiskelija valitsee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä 
ole osaamista. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään merkittävästi ja 
opiskelun toteuttaminen on joustavaa. (Ammatillisen koulutuksen reformi 
2015a.) 
 
 
3.3 Opettajan työn muutos reformin myötä 
Reformin myötä myös ammatinopettajan työnkuva muuttuu. Opettajan työssä 
ohjaava ja valmentava ote painottuu, opetusaikakeskeisestä ajattelusta siirry-
tään asiakaslähtöiseen ja oppimiskeskeiseen ajatteluun, jolloin osaamistavoit-
teen saavuttaminen ohjaa entistä vahvemmin pedagogisia ratkaisuja. Opiske-
lijan ohjaamisessa keskitytään puuttuvan osaamisen kerryttämiseen, opiskeli-
jan vahvuuksia tuetaan ja opetus, ohjaus ja oppimisen tukeminen tapahtuvat 
pääasiassa työpaikoilla ja digitaalisissa oppimisympäristöissä. Oppilaitosten 
osuus oppimisympäristönä vähenee. (Kauhanen 2017; Ammatillisen koulutuk-
sen reformi 2015a.) 
 
Ammatillisen opettaja ura muuttuu nopeasti. Opettajat kehittävät osaamistaan, 
hankkivat uusia taitoja ja hakevat uusia tehtäviä. Reformin myötä opettajan 
tehtävät monipuolistuvat ja he saavat tehtäviä, joita eivät ole aiemmin tehneet. 
Yksi tapa kehittyä on osallistua kilpailutoimintaan. Tämä urapolku vaatii opet-
tajalta ammatillista ja pedagogista huippuosaamista. Aikaisemman muodolli-
sen pätevyyden sijaan tulevaisuudessa syntyy uusia ammatillisia nimikkeitä, 
joista yksi voisi olla huippuosaamisen valmentaja. (Mahlamäki-Kultanen 2016, 
83–86.) 
 
 
3.4 Työpaikkaohjaajien ja yritysten rooli muuttuvassa tilanteessa 
Työelämän näkökulmasta ammatillisen koulutuksen järjestelmä tulee olemaan 
selkeämpi, aiempaa helpommin lähestyttävä ja työelämän osaamistarpeisiin 
paremmin vastaava. Koulutuksen lähtökohtana on tarjota kokonaisvaltaisem-
paa palvelua yrityksille ja julkisen sektorin työpaikoille. Osaamistarpeisiin vas-
tataan ammatillisten tutkintojen lisäksi myös tutkintojen osilla. Työelämän 
muutoksiin reagoidaan nopeammin ja joustavammin, koska tutkinnot ovat 
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aiempaa laaja-alaisempia ja niissä on enemmän valinnaisuutta. Tutkintotavoit-
teisen koulutuksen ohella tarjotaan myös muuta ammatillista koulutusta, mikä 
räätälöidään yritysten tarpeiden mukaan. Ammatillisen koulutuksen prosessit 
ja toimintaperiaatteet yhdenmukaistetaan, mikä näkyy selkeytenä ja sujuvuu-
tena käytännön toteutuksessa. Työelämän rooli ammatillisen koulutuksen laa-
dun ja työelämälähtöisyyden varmistamisessa on aikaisempaa vahvempi. 
Koulutuksen järjestäjä hoitaa edelleen hallinnollisen työn. (Kauhanen 2017; 
Ammatillisen koulutuksen reformi 2015a.) 
 
 
4 TYÖN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
4.1 Huippuosaamisen pedagogiikka 
Isokorven (2013, 27) mukaan huippuosaamisen pedagogiikka on integratii-
vista. Se on sekä opiskelijan että opettajan sisäisen motivaation esiin saa-
mista ja merkityksellisyyden löytämistä. Siihen kuuluvat hyvinvointi ja koke-
mus omasta arvokkuuden tunteesta. Se on suggestiivista oppimista, pysähty-
mään oppimista ja opiskelijan autonomian vahvistamista sekä pedagogista hy-
vinvointia. 
 
Sisäisen motivaation esiin saaminen 
Huippuosaamisen pedagogiikka kehittää vahvasti sekä opettajan että opiskeli-
jan henkisiä ominaisuuksia ja persoonallisuutta. Opettaja käy läpi ja reflektoi 
samoja asioita itsessään, mitä hän opettaa ja harjoittaa opiskelijoiden kanssa. 
Huippuosaamiseen valmentautuminen on kasvuprosessi, joka lisää itsetunte-
musta, voimistaa omia vahvuuksia ja luo rohkeutta kohdata omia kasvuun liit-
tyviä haasteita. (Isokorpi 2013, 27.) 
 
Motivaatio on silloin sisäsyntyistä, kun kukaan ulkopuolinen ei voi siihen vel-
voittaa. Huippuosaamisen pedagogiikkaan kuuluu kuitenkin opiskelijan sisäi-
sen motivaation esiin saaminen ja sen kehittäminen. Sisäiseen motivaatioon 
kuuluvat halu tehdä asioita niiden itsensä vuoksi, sitoutuminen toimintaan ja 
kiinnostus haastavien tehtävien tekeminen. Korostamalla opiskelijan onnistu-
misia ja pätevyyden kokemuksia, opettaja edistää opiskelijoiden sisäisen moti-
vaatioon vahvistumista. Motivaatiota vahvistaa myös se, että saa päättää 
omista asioista ja tunne siitä, että kuuluu ryhmään. (Isokorpi 2013, 28–31.) 
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Merkityksellisyyden esiin saaminen 
Hannele Niemen (2011, 142) mukaan oppilaitos on tärkeä paikka, jossa opis-
kelijat etsivät päämääriä omalle elämälle ja rakentavat pohjan ihmisten väli-
selle luottamukselle. Opettaja tukee opiskelijan kasvua vahvemmaksi ja vas-
tuullisemmaksi sekä opettaa ottamaan vastuuta omasta elämästään.  Ulla So-
lasaari (2011, 104) painottaa, että kasvu tapahtuu arvojen tarjoamisen kautta, 
ei vaatimalla tai painostamalla.  Arvosisältönsä puolesta kiinnostava saa ai-
kaan arvon tavoittelun. Ammattilaisten joukkoon on mukava kuulua ja saada 
arvostusta ammatti-ihmisenä. (Isokorpi 2013, 34–35.) 
 
Arvonantolähtöinen 
Arvonantolähtöisyys kuuluu myös huippuosaamisen pedagogiikkaan. Teok-
sessaan Kukoistuksen käsikirjoitus (2010) Himanen käsittelee pedagogiikkaa, 
johon kuuluu tietoinen hyvinvoinnin, luovuuden ja positiivisen vuorovaikutuk-
sen edistäminen. Himanen (2010) puhuu arvonantolähtöisestä oppimiskulttuu-
rista. Arvonantolähtöisen oppimiskulttuurin tärkein tehtävä on se, että ihminen 
voi kokea itsensä arvokkaaksi. Tällä luodaan perusta (itse)luottamukselle, hy-
vinvoinnille ja kokemukselle merkityksellisyydestä. Tältä pohjalta ihminen ky-
kenee olemaan rikastavassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja arvosta-
maan toisia. (Himanen 2010, Isokorven 2013, 35–37 mukaan.) 
 
Suggestiivinen oppiminen 
Suggestiiviseen opetukseen kuuluvat rationaalisen ja loogisen tiedon lisäksi 
mielikuvitus, luovuus ja tunteet. Opiskelijan oivalluksiin kuuluu unelmointi ja 
päämäärein hahmottaminen. Innostumisilla on tapana johtaa onnistumisiin, ja 
näin syntyy onnistumisen ilo. (Kauppila 2010, 68.) Huippuosaamisen pedago-
giikka soveltaa myös suggestiivista oppimista, koska se painottaa oppimisen 
riemua ja fyysistä sekä psyykkistä rentoutta. Suggestiivinen oppiminen käyttää 
hyväkseen tietoisen ja tiedostamattoman välistä yhteyttä ja aivojen kokonais-
valtaista toimintaa. (Isokorpi 2013, 37.) 
  
Pysähtymään oppiminen 
Huippusuorituksiin pääseminen vie aikaa. Työ pitäisi rytmittää vaihtelevaksi, 
niin että se sisältää sekä fyysistä että henkistä tekemistä. Aikaa pitäisi jäädä 
palautumiseen, työnsuunnitteluun, toteuttamiseen ja riittävään jälkianalyysiin. 
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Isokorven mukaan oleellista on oleminen, olemisen ilo ja paikallaan olemisen 
ilo. ”Ilman nauttimista ja olemista ”tässä hetkessä” ei pääse eteenpäin.” Huip-
puosaamiseen valmentautumisessa on tärkeää pysähtyä katsomaan, mitä it-
sellä jo on, mitä jo osaa. Tästä seuraa kiitollisuuden tunne ja ymmärrys siitä, 
mitä tarvitsee lisää ja mitä voi saada lisää. (Isokorpi 2013, 37–38.) 
 
Opiskelijan autonomian vahvistaminen 
Huippupedagogiikkaan kuuluu opiskelijan autonomian tunteen ja omatoimi-
suuden vahvistuminen. Se merkitsee sellaisen oman polun löytämistä, joka 
mahdollistaa onnistumisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin. Toiminnassa tämä 
tarkoittaa sen hyväksymistä, että jokainen toimii omalla tavallaan ratkaisten 
eteen tulevia kysymyksiä ja haasteita. Opiskelija ottaa vastuun opinnoistaan, 
tekemisistään ja sanomisistaan sekä tunteistaan. Vapaus kuuluu autonomi-
suuden ja siihen kasvamisen edellytyksiin. (Forssell 2012, Isokorven 2013, 39 
mukaan.) 
 
Pedagoginen hyvinvointi 
Opiskelijan hyvinvointia tulee edistää. Lähtökohtana on tunnistaa pedagogis-
ten ratkaisujen vaikutus käytännön opetus- ja ohjaustyöhön sekä opiskelijan 
että opettajan hyvinvointiin. Pedagoginen hyvinvointi on opiskelijan tyytyväi-
syyttä, opiskelukykyä ja oppimistuloksia. Opiskelija kokee opintonsa arvok-
kaiksi ja saa opinnot päätökseen. (Isokorpi 2013, 40.) Opiskelu toimii pedago-
gista hyvinvointia edistävästi silloin, kun opiskelija on aktiivisen toimijan roo-
lissa ja vaikuttaa sosiaalisen yhteisönsä käytäntöihin ja niiden muokkaami-
seen. (Meriläinen 2008, Isokorven 2013, 40 mukaan). 
 
Meriläisen (2008) mukaan opiskelijaa suojaa uupumukselta opettajan positiivi-
nen motivaatio ja innostus. Isokorpi (2013, 41) toteaa, että myönteiset tunteet 
tarttuvat ja innostavat omassa ohjaustyössä. Kiinnostus opiskeltavaan aihepii-
riin synnyttää myönteisiä tunteita. Pedagogiselle hyvinvoinnille ja oppimiselle 
on tärkeää mielenkiinnon herättäminen ja ylläpitäminen sekä tukeminen. Posi-
tiivisia tunteita ja hyvää mieltä syntyy eniten siitä, että opiskelija kokee, että 
hänet hyväksytään.  
 
Isokorpi (2013, 43) opettajana pyrkii edesauttamaan sitä, että opiskelijat luot-
tavat omaan kykyynsä oppia. Hän edistää sitä uskomalla itse opiskelijoiden 
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kykyyn ja kannustamalla opiskelijoita oppimaan uusia asioita ja saamaan eri-
laisia näkökulmia työhönsä ja elämäänsä. Ohjauksessa on tärkeää, että opis-
kelija ei koe jatkuvaa suorittamisen pakkoa, eikä pelkää epäonnistumista, 
koska nämä tunteet voivat pakottaa opiskelijan pitkäkestoiseen ylisuorittami-
seen. (Isokorpi 2013, 43.) 
  
Integratiivinen pedagogiikka 
Päivi Tynjälä (2010) kuvaa asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikka. Integ-
ratiivisen pedagogiikan malli muodostuu samoista elementeistä kuin ammatilli-
nen asiantuntijuus. Asiantuntijuuden kehittymisprosessissa yhdistyy teoria ja 
käytäntö. Myös itsesäätely ja oman toiminnan ohjaaminen ovat keskeinen osa 
asiantuntijuutta. Opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus osallistua työelämän to-
dellisiin tilanteisiin, joissa oppilaitoksessa opittu teoreettinen tieto yhdistyy käy-
tännön kokemukseen ja oman toiminnan reflektointiin. Oppimisympäristö olisi 
tärkeää suunnitella työelämän kanssa yhteistyössä. Työelämälähtöinen oppi-
misympäristö suunnitellaan siten, että opiskelijan, työntekijän ja opettajan 
osaamista hyödynnetään. Työelämän toimintakokonaisuudet ovat lähtökoh-
tana uuden tiedon luomisessa ja uusien käytäntöjen kehittämisessä. (Tynjälä, 
2010, Isokorven 2013, 44–45 mukaan.) 
 
Integratiivisessa pedagogiikassa oppimisympäristöt ja oppimistilanteet tulisi 
suunnitella siten, että kaikki asiantuntijuuden peruselementit – teoreettinen 
tieto, käytännöllinen tieto (taidot), itsesäätelytaidot ja -tiedot sekä sosiokulttuu-
rinen tieto – ovat yhdistettävissä toisiinsa. (Tynjälä 2010, 87.) 
 
4.2 Ammatillisen opettajan huippuosaaminen 
Mahlamäki-Kultanen on artikkelissaan ”Top expertise of a vocational teacher” 
(2016) rakentanut mallin (ks. taululukko 3) ammatillisen opettajan huippuosaa-
misen viitekehyksestä. Mallissa hyödynnetään ammatillisten opettajakorkea-
koulujen yhteistyönä tekemää ammatillisen opettajan osaamista 2025 kuvaa-
vaa jäsennystä (Mäki, Vanhanen, Nuutinen, Guttorm, Mäntylä, Stenlund ja 
Weissmann 2015) sekä Aila Paason (2010) tutkimusta opettajan osaamisvaa-
timuksista. Osaamisalueet ja arvioitavat kohteet on muokattu yhteensopivaksi 
kilpailutoiminnan kontekstin kanssa. (Mahlamäki-Kultanen 2016, 87–88.) 
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Taulukko 3. Ammatillisen opettajan huippuosaamisen viitekehys (Mahlamäki-Kultanen 2016, 
89–90) 
Eurooppalaisen/ kansainvä-
lisen ammattitaitokilpailutoi-
mijan osaamisalue ja arvioi-
tava kohde 
Kriteerit tasolla kiitettävä   
Henkilö osaa   
Pedagoginen osaaminen - suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää yksilölli-
siä valmennusprosesseja eurooppalaisella/ kan-
sainvälisellä ammatillisen osaamisen huipputa-
solla kilpaileville nuorille. 
- tukea kilpailijaa ja kilpailijaryhmää kilpailuun val-
mistautumisessa ja kilpailutilanteessa ammatilli-
sen vuorovaikutuksen ja henkisen valmennuksen 
keinoin. 
Opettajan identiteetin rakenta-
minen 
 
 
- kommunikoida kilpailutoiminnasta osana opetta-
jan työtään alueellisesti ja kansainvälisesti. 
- valmistautua kilpailuihin tavalla, joka vahvistaa 
myönteistä kuvaa suomalaisista opettajista ja hei-
dän identiteetistään. 
- motivoida ja aktivoida uusia opettajia ja työelä-
mänedustajia kilpailutoimintaan. 
Oppimisen ja osaamisen johta-
minen 
 
- rakentaa valmennusprosessille oppimisympäris-
tön (fyysinen, virtuaalinen, sosiaalinen, psykologi-
nen) optimoiden kustannukset ja hyödyt oppimi-
sen ja eurooppalaisen/kansainvälisen tason kil-
pailumenestyksen kannalta. 
- työskennellä osana kilpailutiimiä Euroopan tasolla 
/ kansainvälisellä tasolla. 
Yksilöllisten ratkaisujen helpot-
taminen 
 
- hyödyntää valmennusprosessissa nonformaaleja, 
informaaleja ja formaaleja oppimismahdollisuuk-
sia kustannustehokkaasti tavalla, joka parhaiten 
tukee yksilön tarpeita ja taitoja. 
- edistää henkilökohtaista oppimistaan eurooppa-
laisissa ja kansainvälisissä kilpailuaktiviteeteissa 
tavoitteellisesti ja dokumentoidusti 
Työelämäosaaminen  
 
- tunnistaa, innovoida ja toteuttaa ratkaisuja kilpai-
lutoimintaan ja siihen liittyvään valmennukseen, 
mikä luo kilpailuetua yrityksille ja oppilaitoksille. 
Monikulttuurinen osaaminen  - toimia eurooppalaisessa/ kansainvälisessä am-
mattitaitokilpailutoiminnassa tunnistaen ammatti-
taitokäsitysten ja sen kulttuuristen erojen merkityk-
sen. 
- toimia eurooppalaisessa/ kansainvälisessä am-
mattitaitokilpailussa englannin kielellä ja taitaa kil-
pailutoiminnassa käytettävän englanninkielisen 
käsitteistön. 
- kilpailun järjestävässä maassa puhuttavan kielen 
alkeet kilpailun yhteydessä asioimiseen riittävällä 
tasolla.  
Oppimisyhteisöjen rakenta-
minen 
- rakentaa kilpailutoiminnasta sen vahvistettujen 
sääntöjen ja toimintamallien pohjalta kotimaisia 
kilpailijoita tukeva oppimisyhteisö. 
Oppimisen resurssien opti-
mointi 
- tunnistaa ja luoda vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja 
valmennustoiminnalle, perustelemaan rahoituk-
sen tarvetta eri toimijoille ja toteuttamaan valmen-
nustoimia, jotta ne täyttävät rahoittajien vaatimuk-
set. 
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- suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää valmen-
nusta niin, että se yhdistetään mahdollisimman 
tehokkaasti koulutuksen tarjoajan muuhun pro-
sessiin (opiskelijoiden rekrytointi, oppiminen, am-
mattiosaamisen näytöt) ja koko opiskelijaryhmän 
opintoihin. 
- jakaa omaa osaamistaan muiden kilpailutoimijoi-
den kanssa ja oppia toisilta samalla kun uudistaa 
ja kehittää toimintaansa. 
Substanssiosaaminen - koota ja analysoida tietoa kilpailutoiminnan yhtey-
dessä (EuroSkills ja WorldSkills - järjestöjen tuot-
tamat verkkoaineistot ja -palvelut, kilpailujen 
oheistoiminnot ja esittelyt) oman ammattialan eu-
rooppalaisesta/ kansainvälisestä kehityksestä 
oman opetuksen ja oman ammatillisen kehittymi-
sen tueksi. 
Muut kansainvälisen organi-
saation omat tavoitteet 
 
 
 
Mahlamäki-Kultasen (2016, 87) mielestä ammatinopettajan kehittyminen huip-
puosaajaksi voisi rakentua kolmessa vaiheessa. Nämä vaiheet perustuvat 
opettajan työvuosiin ja kilpailutoiminnassa mukana olemiseen. Vaiheet on ku-
vattu seuraavasti: 
 
Osallistuminen kilpailutoimintaan ja kehittyminen huippuosaajaksi 
Tässä vaiheessa opettaja työskentelee pääasiassa oppilaitos- ja aluetasolla, 
opastaa ja rohkaisee opiskelijoita mukaan kilpailutoimintaan, tunnistaa lahjak-
kaat opiskelijat ja ohjaa heitä osallistumaan kilpailuihin osana omaa opettajan 
työtään.  
 
Aktiivisen osallistumisen vaihe kilpailutoiminnassa   
Opettaja osallistuu aktiivisesti kilpailutoimintaan opettajan, valmentajan ja eks-
pertin rooleissa. Hän järjestää alueellisia ja kansallisia kilpailuja ja tukee opis-
kelijoita, kun he osallistuvat kansainvälisiin kilpailuihin. Huippuosaamisen asi-
antuntijaopettaja osallistuu myös oman alansa kilpailutoimintaa ja pedagogiik-
kaan ja kehittää osaamistaan jatkuvasti.  
 
Aktiivinen kilpailuun osallistuminen ja uran huippu 
Opettaja ylläpitää työn motivaatiota ja jatkuvaa kehitystä sekä on keskeisissä 
rooleissa kansainvälisissä kilpailuissa. Opettaja etsii ja ohjaa uusia toimijoita 
kilpailutoimintaan, kehittää käytäntöjä ja jakaa tietoa laajasti eri muodoissa. 
(Mahlamäki-Kultanen 2016, 87.) 
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4.3 Huippuosaajaksi kehittyminen 
Keittiömestarin huippuosaamisen rakentumisen malli 
Väitöskirjassaan (Turpeinen 2009, 143) Keittiömestarien huippuosaaminen 
mestarien itsensä kertomana Turpeinen kuvaa keittiömestarin huippuosaami-
sen rakentumisen mallia (ks. kuvio 2).  
 
 
Kuva 2. Keittiömestarin huippuosaamisen rakentumisen malli (Turpeinen 2009, 143)  
 
Turpeisen (2009, 143) esittämässä mallissa (ks. kuvio 2) huippuosaaminen 
muodostuu työtahtisesta osaamisesta, aistitiedosta ja ymmärtävästä sitoutu-
misesta. Huippuosaamisen kehittyminen etenee yksilöllisesti tavoitteellisen 
harjoittelun avulla ja se on sidoksissa ruokakulttuurin kehittymiseen. (Turpei-
nen 2009, 143.) 
 
Turpeisen (2009, 143) mukaan työtahtinen osaaminen on työtahtista oppi-
mista, kokemuksellista ja reflektiivistä sekä vuorovaikutuksellista suunnittelua 
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ja aistimista. Työtahtinen osaaminen kehittää itsearviointitaitoja sekä itse-
reflektion avulla opittua itseohjautuvuutta. Keittiömestarin eri osa-alueiden 
osaamien kehittyy ajan myötä. Ruoanvalmistustoimintojen tarkastelun, analy-
soinnin ja ymmärtämisen lähtökohta on oman toiminnan reflektointi ja sen ke-
hittäminen.  
 
Keittiömestarin työssä suunnittelu on kokonaisvaltaista sisältäen ruoanvalmis-
tusprosessin, työnjohtamisen, oman toiminnan ja yrityksen kannattavuuden 
suunnittelun sekä toiminnan kehittämisen. Huippukeittiömestari osaa valmis-
taa ruokaa ja hallitsee ruoanvalmistuksen teoreettisen tiedon ja seuraa alan 
kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Perustiedot ja -taidot opitaan koulutuk-
sen aikana. Olemassa olevan ja kokemuksen kautta hankitun tiedon integroi-
minen käytäntöön on haasteellista. (Turpeinen 2009, 143–144.) 
 
Mallissa aistitieto syntyy ja kehittyy kokemuksen myötä ja se on ammattispesi-
fistä tietoa, jota ei voi oppia kirjoista. Ruoanvalmistuksessa kokki käyttää eri 
aistejaan ja visuaalinen ja esteettinen kyvykkyys tukevat esille ruoka-annosten 
suunnittelussa ja annosten kokeiluvaiheessa. Huippuammattilainen pystyy 
prosessoinnin avulla hyödyntämään ja muuttamaan kokemuksen tuoman tie-
don toiminnalliseksi tiedoksi. (Turpeinen 2009, 145–146.) 
 
Mallissa ymmärtävä sitoutuminen on osa keittiömestarin huippuosaamista. Se 
tarkoittaa vahvaa sitoutumista työn vaatimuksiin, jotka kasvavat ajan myötä. 
Se on myös tietoista tavoitteiden asettamista ja halua päästä asetettuihin pää-
määriin. Mestarit haluavat menestyä ja kehittyä huippuosaajaksi. (Turpeinen 
2009, 153–155.) 
 
Tutkimustulokset osoittivat, että mestarien sitoutuminen työhön, työn tekemi-
seen ja organisaatioon ja sen kehittämiseen ovat jotain enemmän kuin mitä 
tavallisesti ymmärretään vahvalla sitoutumisella. Huippukeittiömestarit arvos-
tavat omaa työtä, kehittävät työtä ja työyhteisöä seuraten kansainvälisiä tren-
dejä. He ovat sisäisesti motivoituneita työhön ja heidän tavoitteena on kokin 
työn arvostuksen lisääminen. (Turpeinen 2007, 153–154.) 
 
Matka huippuosaajaksi ja asiantuntijuuden kehittyminen tietoisen harjoittelun 
avulla kestää keittiömestarien kertomusten mukaan 13-15 vuotta. Erityisesti 
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keittiömestarit kokivat kilpailutoiminnan tehokkaana ammattitaidon kehittäjänä. 
Se on vaatinut systemaattista, suurelta osin työn ulkopuolella tehtävää harjoit-
telua, oman osaamisen vertailua ja kansainvälistä kokemusta. Huippuosaami-
sen tason saavuttamiseksi kehittymiselle ja menestymiselle asetetaan saavu-
tettavissa olevat ja selvät tavoitteet. (Turpeinen 2007, 157–162.) 
 
Huippuasiantuntijaksi kehittyminen ja luova kipinöinti 
Rahkamo (2016, 170) tarkastelee menestykseen johtavan huippuosaamisen 
kehittymisessä huippuasiantuntijuuden ja luovuuden kytkeytymistä toisiinsa 
(ks. kuva 3). 
 
 
 
Kuva 3. Huippuasiantuntijaksi kehittymisen sykli ja luova kipinöinti (Rahkamo 2016, 170) 
 
Rahkamon (2016, 170) esittämässä mallissa (ks. kuva 3) huippuosaajaksi ke-
hittymiseen vaikuttaa kaksi toisistaan riippuvaista kokonaisuutta: yhdessä te-
kemisestä syntyvä luova kipinöinti sekä huippuosaajaksi kehittymisen spiraali, 
johon vaikuttaa kipinöiden lisäksi kuusi eri tekijää (ks. kuva 3):  
1) kysymysten esittäminen ja ajatuksilla leikittely 2) oman ja yhteisen näke-
myksen muodostaminen 3) soveltaminen käytäntöön 4) usko omaan tekemi-
seen 5) sisäinen palo ja 6) pitkäjänteinen työ. Spiraalissa muodostuu kipinöitä, 
jotka johtavat uusiin käytänteisiin. (Rahkamo 2016, 170.) 
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Ainutlaatuinen osaaminen kehittyy vaiheittain vuorovaikutuksessa muiden ih-
misten ja ympäristön kanssa, jolloin syntyy luovaa kipinöintiä. Ymmärrys siitä 
kuinka mestariksi tullaan, on oppimis- ja etsimisprosessi, jossa syntyy valmen-
nukselle suunnan antavia pieniä ideoita. Luova kipinöinti syntyy kollektiivisesti 
ja on tärkeää uusien ajatuspolkujen kehittymisessä. Kuuden tekijän spiraalin 
pyöriessä herää uusia kysymyksiä. Uusia vastauksia löydetään pienten oival-
lusten kautta ja tämän johdosta tapahtuu oppimista. (Rahkamo 2016, 168–
176.) 
 
Urheilijat ja heidän tiiminsä jäsenet käyttivät paljon aikaa ja vaivaa ymmär-
tääkseen mitä pitäisi tehdä. Kysymysten ja ajatusten pallottelu muiden ihmis-
ten kanssa on tärkeää, koska se synnyttää oivalluksia. Omien vahvuuksien ja 
heikkouksien ymmärtämisen lisäksi tämä vaatii laajaa käsitystä kilpailusuori-
tuksen kaikista vaatimuksista ja yksityiskohdista. Aktiivisen kyselyn ja tiedon-
hankinnan sekä oivallusten kautta rakentuu vuosien kuluessa näkemys ja tie-
toisuus siitä, mitä pitäisi tehdä. (Rahkamo 2016, 171–172.) 
 
Punaisena lankana on selkeä näkemys täydellisestä suorituksesta, jonka to-
teuttamiseen valmennustiimi keskittyy. Kun tietää tavoitteen on helpompi 
nähdä mitä osa-alueita pitää kehittää tavoitteeseen pääsemiseksi. Valmen-
nustiimin jäsenten näkemykset muodostuvat eri perspektiiveistä: urheilija on 
tekijä ja esimerkiksi valmentaja tarkastelee suoritusta ulkopuolelta. Mielikuvien 
avulla urheilija näkee itsensä aktiivisena toimijana ja visionsa toteuttajana. 
(Rahkamo 2017, 48.) Omaa näkemystä pitää osata soveltaa. Soveltaminen 
tarkoittaa suunnittelua, taktiikkaa ja vaiheittaista tekemistä. Valmentajan tehtä-
vänä on näkemyksen pohjalta harjoitussuunnitelman tekeminen ja pilkkomi-
nen harjoitteiksi, ja urheilijan tehtävänä on muuttaa ulkoinen ja sisäinen tieto 
suoritukseksi. (Mt. 173.) 
 
Kaiken tekemisen, harjoittelun, ajattelun ja itseensä luottamisen perustana on 
sisäinen palo. Sisäinen palo vahvistaa harjoittelua. Intohimo tuottaa energiaa 
(Deci & Ryan 2014, Amabile, Pillemer 2012, Valleranf ym. 2003, Rahkamo 
2016, 174–175 mukaan) ja toimii polttoaineena mietiskelylle tuottaen kipinöitä 
ja kehittäen henkilökohtaisia oivalluksia. Sisäinen palo saa harjoittelemaan ja 
menemään eteenpäin sekä luo uskoa omien ideoiden toteuttamiseen. Moti-
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vaatio on sisäistä ja se tuottaa mielihyvää, positiivisia tuntemuksia ja mielen-
rauhaa. Valmentajien tehtävä on tukea, silloin kun into laantuu, sytyttää roihua 
ja vaalia liekkiä. (Rahkamo 2016,174–175.) 
 
Rahkamon 2016 tutkimus osoitti, että määrätietoinen työ ja harjoittelu ovat 
kaikkein tärkeintä huippu-urheilijaksi kasvamisessa. Kova työ on välttämätöntä 
sekä urheilijalle että tiiminjäsenille. Harjoitusmäärät ja toistot ovat suuret, jotta 
saadaan aikaan muutoksia. Määrätietoinen harjoittelu sisältää kokonaisvaltai-
sen elämänhallinnan: nukkumisen, syömisen, lepäämisen sekä perhe-elämän, 
opiskelun ja työn yhteensovittamisen. (Rahkamo 2016, 175.) 
 
Stimulaatiot, kuten yhdessä tekeminen, olosuhteet ja ympäristö vaikuttavat 
mielen rakentumiseen ja havainnointiin luoden kipinöitä. Kipinät ovat linkki ky-
symysten ja näkemyksen välillä. Uudet ideat syntyvät ajatustemme organisoi-
tuessa uudelleen ja yhdistyessä aikaisempaan tietoon. Kipinät ovat tulosta tie-
toisesta ajattelusta. Uudet ideat voivat syntyä aktiivisesti vastauksia etsiessä 
tai mielen levätessä. Kipinän syttyessä oma näkemys muodostuu ja kirkastuu, 
toimeenpano saa aikaan uusia vivahteita ja synnyttää uusia kysymyksiä. (Sa-
wyer 2011b, Rahkamon 2016, 172 mukaan.) 
 
 
4.4 Aikaisempia tutkimuksia Taitaja-toiminnan hyödyntämisestä 
Kiltahankkeen vaikuttavuusarviointi 
Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella (KILTA) 
-hanke on Opetushallituksen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama 
kehittämishanke. Kiltahankkeen vaikuttavuusarvioinnin mukaan Taitaja-toimin-
nalla on myönteisiä vaikutuksia toimintaan osallistuviin opettajiin ja heidän 
osaamisen kehittymiseen. Uudet verkostot ja kokemukset ovat vahvistaneet 
osallistujien substanssiosaamista ja ammatti-identiteettiä. Kilpailutoiminta on 
tuonut opettajien opetukseen uusia sisältöjä, menetelmiä ja materiaalia sekä 
opettajat ovat eriyttäneet opetusta aikaisempaa paremmin. Opetuksessa on 
hyödynnetty esimerkiksi kilpailutehtäviä. Lisäksi arviointiosaaminen ja lahjak-
kaiden tunnistaminen ovat aikaisempaa helpompaa. Työhön on tullut uutta 
motivaatiota ja innostusta verkostojen tuomien uusien näkemysten myötä. 
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Osallistuminen haastaa myös opettajan kehittämään omaa osaamistaan. 
(Kilta-hankkeen vaikuttavuusarviointi 2014,17.) 
 
Ammattitaitokilpailun hyödyt 
Taitaja-kilpailut edistävät ammatillisen koulutuksen yksilö- ja työelämälähtöi-
syyttä. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuu omaa huippuosaamistaan tavoit-
televia lahjakkaita ja motivoituneita nuoria. Valmentautuminen kilpailuihin tar-
joaa nuorelle opintopolun, jossa huomioidaan yksilölliset vahvuudet ja kehittä-
miskohteet. Työelämä on mukana kilpailuihin valmistautumisessa ja osaami-
sen arvioinnissa. Ammattitaitokilpailut antavat yritykselle hyvän mahdollisuu-
den perehtyä ja olla mukana kehittämässä ammatillista koulutusta, rekrytoi-
massa työntekijöitä ja parantamassa oman henkilöstönsä osaamista. Työelä-
män kanssa etsitään yhteistyömuotoja, jotka auttavat opiskelijaa kohti huippu-
osaamista. (Eerola 2013, 56–58.) 
 
Kilpailutoiminnan kautta syntyneet henkilökohtaiset opinpolut ja ohjausmene-
telmät sekä työelämäverkostot ja eri uudet yhteistyömuodot ovat sovelletta-
vissa kaikkien ammattiin opiskelevien ja yritysten henkilöstön eduksi. Valta-
kunnallisten ohjausryhmien työskentely edesauttaa sitä, että työelämässä ta-
pahtuvat muutokset näkyvät kilpailutehtävissä. Kilpailutehtävät toimivat myös 
opiskelijoiden harjoitustöinä ja ammattiosaamisen näyttötehtävinä. (Eerola 
2013, 56–58.) 
 
Taitaja-toiminta lisää ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta, vetovoimaa ja 
arvostusta. Oppilaitokselle Taitaja-toiminta merkitsee mahdollisuutta alueelli-
sen vetovoiman lisäämiseen, koulutuksen markkinointiin ja oppimistulosten 
vertailuun. Se edistää myös oppilaitosten yhteistyötä, koulutuksen työelämä-
lähtöisyyttä, opettajien verkostoitumista, kansainvälistymistä ja medianäky-
vyyttä sekä opettajien osaaminen kehittymistä. Kilpailujen järjestäminen luo 
projektioppimisen mahdollisuuksia kilpailuissa tarvittavien tukipalveluiden tuot-
tamiseen. Kilpailut ovat ammatilliselle opettajalle toimintaympäristö, joka in-
nostaa ja kehittää osaamista monilla eri tavoilla. (Eerola 2013, 56–58.) 
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Tärkeää on, että mahdollisimman moni opettaja ja ohjaaja osallistuisi kilpailu-
toimintaan. Osallistumisen kautta hyvät käytänteet leviävät tehokkaasti ja kil-
pailutoimintaan liittyvät työtehtävät jakaantuvat tasaisemmin usealle henkilölle 
työyhteisössä. (Eerola 2013, 56–58.) 
 
 
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
5.1 Tavoite ja tutkimuskysymykset 
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, kuinka Taitaja-toimintaa hyödynne-
tään. Tutkimuksen alatavoitteena on selvittää, kuinka kokki- ja tarjoilijaopiske-
lijoiden opettajat ja ravintola-alan työpaikkaohjaajat hyödyntävät kilpailutoimin-
nasta saatua kokemusta. Työn tarkoituksena on myös kehittää ammattitaitokil-
pailuista saatavaa hyötyä paremmin oppilaitoksen ja yritysten käyttöön sekä 
löytää uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi. 
 
Tutkimuskysymykset: 
 Miten kokki- ja tarjoilijaopettajat hyödyntävät Taitaja-toimintaa 
 Miten ravintola-alan työpaikkaohjaajat hyödyntävät Taitaja-toimintaa 
 
Tutkimuskysely suunnattiin ammatillisille opettajille, jotka ovat mukana kokki- 
ja tarjoilijakilpailijoiden valmennuksessa kansallisella tasolla. Toinen kohde-
ryhmä oli yritysten työpaikkaohjaajat, jotka yrityksissä ohjaavat kokki- ja tarjoi-
lijakilpailijoita. Koska toimeksiantajan tavoitteena on opettajien ja ohjaajien 
osaamisen kehittäminen, työn ulkopuolelle jää opiskelija- ja kilpailijanäkö-
kulma.  
 
Aihe on ajankohtainen, koska ammatillisen koulutuksen reformin myötä myös 
kilpailuvalmennustoiminnan tulee vastata uusiin haasteisiin. Opinnäytetyön ta-
voitteena on tutkimustulosten kautta selvittää, miten Taitaja-toimintaa tulisi ke-
hittää vastaamaan muuttuviin koulutus- ja työelämän tarpeisiin. 
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5.2 Tutkimuksen eteneminen ja työssä käytetyt menetelmät 
Tutkimuksen eteneminen 
Työn teoreettinen viitekehys on ohjannut tutkimusasetelman muotoutumista. 
Teoreettinen viitekehys etenee laajemmasta perspektiivistä, huippuosaamisen 
pedagogiikasta Mahlamäki-Kultasen (2016, 89) kuvaamaan ammatillisen 
opettajan huippuosaamisen osaamisalakuvauksiin ja jatkuu Turpeisen (2009, 
143) keittiömestarin huippuosaamisen rakentumisen mallilla. Työssä yhdistyy 
ja limittyy teoria ja käytäntö. Rahkamon (2016, 170) malli huippuasiantuntijaksi 
kehittymisen syklistä ja luovasta kipinöinnistä ja aikaisemmat tutkimukset Tai-
taja-toiminnasta täydentävät teoreettista viitekehystä.  
 
Opinnäytetyön tekemiseen käytettiin kolmea eri menetelmää: SWOT-analyy-
sia, kyselytutkimusta ja teemahaastattelua. Tutkimuksen rajaamista ja tutki-
muskysymysten asettelua ohjaavana esitutkimuksena tehtiin SWOT-analyysi. 
Kyselytutkimuksen tulosten analyysin jälkeen tehtiin teemahaastattelu syven-
tämään saatua tietoa. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Tutkimuksen eteneminen ja toteutusmenetelmät 
 
SWOT-analyysi 
SWOT-analyysissä tarkastellaan toimintaan kohdistuvia ulkoisia uhkia ja mah-
dollisuuksia ja samalla arvioidaan omia vahvuuksia ja heikkouksia. Lyhenne 
SWOT tulee englanninkielen sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses 
(heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat). SWOT-ana-
lyysin tulosten avulla voidaan ohjata toimintaa ja tunnistaa kehittämiskohteet. 
Asioiden listaaminen SWOT-analyysiin on aina subjektiivinen ja tietyt asiat 
ovat samanaikaisesti sekä vahvuuksia että heikkouksia. (Vuorinen 2013, 88–
89.) 
 
SWOT-
analyysi 
 
Kysely- 
tutkimus 
 
Teema-
haastattelu 
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Tutkimuksen tarkastelun taustaksi tein Jyväskylän ammattiopiston kokki- ja 
tarjoilijaopiskelijoiden valmentajille laadittuun kyselyyn pohjautuvan SWOT-
analyysin kilpailutoiminnan tämän hetken tilanteesta oppilaitoksessa (liite1). 
Kysely suoritettiin sähköpostin välityksellä toukokuussa 2017 ja kyselyyn vas-
tasi seitsemän opettajaa kahdeksasta. Vastaajien joukossa oli kolme tarjoilijoi-
den valmennuksessa mukana olevaa opettajaa ja neljä kokkien valmennuk-
sessa olevaa opettajaa.  
 
SWOT-analyysi ohjaisi kyselylomakkeen kysymysten asettelua yhdessä teo-
riataustan kanssa. Valmennustoiminnan keskeisiä vahvuuksia SWOT-analyy-
sista pohjalta nousi seuraavat asiakokonaisuudet: opettajan ammatillinen ke-
hittyminen, motivaatio/ sitoutuminen ja yhteistyö. Mahdollisuuksina oli digitaali-
suuden hyödyntäminen ja reformin tuomat mahdollisuudet. SWOT-analyysin 
yhteenveto ja tarkemmat kuvaukset ovat liitteessä 1.  
Kyselytutkimus 
Yksi keino kerätä aineisto on kysely. Kysely on survey-tutkimuksen keskeinen 
menetelmä ja sen tavoitteena on koota valitulta ryhmältä vastauksia samoihin 
kysymyksiin. Survey-tutkimuksessa käytetään tavallisimmin kyselylomaketta, 
joissa aineisto kerätään standardoidusti kohdejoukolta. Kysymysten teossa 
kannattaa olla huolellinen, sillä ne ovat onnistuneen tutkimuksen perusta. Tär-
keää on miettiä tarkoin kyselyyn liittyvien muuttujien määrää ja sisältöä.  Stan-
dardoitu survey-tutkimus tarkoittaa sitä, että asiat kysytään vastaajilta täsmäl-
leen samalla tavalla. Aineisto, joka kerätään surveyn avulla, käsitellään 
yleensä kvantitatiivisesti. Kyselyn kohteena olevien henkilöiden on pystyttävä 
vastaamaan jokaiseen kysymykseen yksiselitteisesti ja empimättä. (Hirsijärvi 
ym. 2009,193–198.) 
Sähköinen kysely lähetettiin vuosina 2015-2017 kokki- ja tarjoilijalajien Taitaja-
kilpailun finaaliin osallistuneiden kilpailijoiden opettajille ja työpaikkaohjaajille 
sekä tarjoilija- ja kokkilajien lajipäälliköille. Kysely oli avoinna 19.8. - 4.9.2017. 
Kyselyyn vastaamisesta lähettiin muistutusviesti kyselyn aukioloajan puolessa 
välissä. Kyselyajan päätyttyä vastanneiden määrä oli 34, joten vastausprosen-
tiksi tuli 68 %. Linkki Webropol-kyselyyn lähetettiin sähköpostilla (50 kpl) oppi-
laitoksen 31 opettajalle ja 19 työpaikkaohjaajalle. Opettajista vastasi 24 (77 %) 
ja työpaikkaohjaajista 10 (53 %).  
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Aineisto kerättiin Webropol-kysely- ja analyysiohjelmalla. Ohjelman analyysi-
työkalulla saatiin strukturoitujen kysymysten jakaumat. Avoimien kysymysten 
vastaukset raportoitiin teemoittain aihepiirin mukaan tai luokittelemalla niistä 
keskeisimmät asiakokonaisuudet. Mielipidekysymyksissä raportoitiin kaikki 
vastaajien tuottamat ideat. Vastuksista suorat lainaukset on kursivoitu teks-
tissä. 
 
Kysymykset (liite 1) määriteltiin SWOT-analyysin ja teoreettisen viitekehyksen 
pohjalta. Kysymysten valintaa ohjasi huippuosaamisen pedagogiikka ja am-
matillisen opettajan huippuosaamisen viitekehys sekä huippuasiantuntijuuden 
kehittyminen.  
 
Teemahaastattelu 
Teemahaastattelua kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi. (Hirsi-
järvi & Hurme1982, 35.) Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 208–209) ku-
vaavat teemahaastattelua yhdeksi tutkimushaastattelulajeista. Teemahaastat-
telu on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto, ja sille on tyy-
pillistä, että haastateltavalle aihealueet eli teemat ovat tiedossa, mutta kysy-
mysten tarkka järjestys ja muoto puuttuvat. Teemahaastattelut sopivat sekä 
kvalitatiiviseen että kvantitatiiviseen tiedonkeruuseen.  
 
Haastattelun etuna on, että aineiston keruuta voidaan säädellä joustavasti ti-
lanteen mukaan; tutkija voi vaihdella kysymysten järjestystä, esittää tarkenta-
via kysymyksiä ja tulkita vastauksia paremmin kuin esimerkiksi postikyselyssä. 
Haastattelulla voidaan selventää ja syventää saatavia tietoja. Haastateltavan 
on myös mahdollista kertoa omasta taustastaan ja aiheesta laajemmin. Haas-
tateltavilta voidaan myös jälkeenpäin tarkentaa vastauksia. (Mts.205–206.) 
Sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla voidaan analysoida aineistoa syste-
maattisesti ja objektiivisesti. Tällä menetelmällä on tarkoitus saada kuvaus tut-
kittavasta ilmiöstä tiiviissä ja yleisessä muodossa johtopäätösten tekoa varten.  
Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, joka 
etenee vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on tehdä päätös siitä, mikä tässä ai-
neistossa kiinnostaa. Tärkeää on pohtia, mikä tässä tutkimuksessa on kes-
keistä ja olennaista, eli mikä on tutkimuksen tarkoitus tai tehtävä. Tämän jäl-
keen aineisto litteroidaan eli käydään läpi ja merkataan asiat, jotka sisältyvät  
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kiinnostukseen ja muut asiat jätetään pois. Jäljellä oleva aineisto kerätään yh-
teen ja se joko luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitellään. Luokittelu tarkoittaa, 
että aineistosta määritellään luokkia ja ne lasketaan. Teemoittelu tarkoittaa 
laadullisen aineiston jakamista ja ryhmittelyä aihepiirien mukaan. Aineistosta 
kootaan tiettyä teemaa vastaavat näkemykset. Tyypittelyssä aineisto jaetaan 
ryhmiin jonkin tietyn näkemyksen pohjalta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–93.) 
 
Teemahaastattelun keskeiset teemaat saatiin teoreettisen viitekehyksen ja ky-
selytutkimuksen pohjalta ja ne olivat ammatillinen kehittyminen, motivaatio ja 
sitoutuminen, verkostoituminen sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamis-
vaatimusten muutos ja osaamisen kehittäminen. Teemahaastattelun avulla 
haluttiin syventää ja laajentaa kyselytutkimusten antia sekä saada ideoita 
opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämiseen. Teemahaastattelu-
kutsut sovittiin haastateltavien kanssa etukäteen sähköpostviestillä. Teema-
haastatteluista kaksi tehtiin kodissani ja kaksi suoritettiin kokki- ja tarjoilijala-
jien EuroSkills-rinki tapaamisten yhteydessä syyskuussa 2017. Rinkitapaami-
set ovat molempien lajien omat leirit, joihin osallistuvat EuroSkills kilpailupaik-
kaa tavoittelevat nuoret ja heidän opettajansa. Haastatteluun kutsuttiin henki-
löitä, joilla on monipuolinen kokemus kilpailutoiminnasta.  
 
Kysymykset lähetettiin haastateltaville etukäteen. Haastatteluun osallistui sekä 
kokki- että tarjoilijalajista yksi opettaja ja yksi työpaikkaohjaaja. Haastattelujen 
kesto vaihteli 35 minuutista 60 minuuttiin. Haastattelut kuunneltiin ja kirjoitettiin 
puhtaaksi sana sanalta, jonka jälkeen tulosten analyysissä tehtiin tähän tutki-
mukseen hyvin sopiva sisällönanalyysi. Opinnäytetyön sisällönanalyysi muo-
dostui teorialähtöisesti. Teorialähtöinen sisällönanalyysi perustuu aiempaan 
viitekehykseen eli tietoperustaan. Aineistossa kiinnosti tutkimuskysymyksiin si-
sältyvät vastaukset. Tämän jälkeen luokittelin aineiston sisällöllisten teemojen 
mukaan. 
 
Tutkimuksen luotettavuus 
Reliabiliteetti 
Reliabiliteetti tarkoittaa Hirsjärven ja ym. (2013, 231–231) mukaan mittaustu-
losten toistettavuutta. Tutkimuksen tulokset eivät ole sattumanvaraisia. Reliaa-
belius voidaan todeta usealla tavalla, esimerkiksi siten, että kaksi tutkijaa pää-
tyy yhdenmukaiseen tulokseen. Tutkimustulokset voidaan todeta reliaabeleiksi 
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myös silloin, kun samaa henkilöä tutkitaan eri tutkimuskerroilla ja tutkimustu-
los on sama.  
 
Tutkijan kertomus tutkimuksen toteuttamisen vaiheista parantaa laadullisen 
tutkimuksen luotettavuutta. Olosuhteet, miten ja missä aineisto on tuotettu, tu-
lisi kertoa selvästi ja rehellisesti. Haastattelututkimuksessa kerrotaan aineiston 
keräämisessä vallinneet olosuhteet ja paikat sekä haastatteluihin käytetty aika 
ja mahdolliset häiriötekijät. (Mts. 232.) 
 
Tässä tutkimuksessa reliabiliteettia vahvistettiin teemahaastattelujen avulla. 
Teemahaastattelu syventää ja täydentää kyselyn antia. Teemahaastattelun 
kysymykset muotoiltiin tutkimuksen tavoitteista, kyselyn tuloksista syvempää 
tarkastelua vaativista kysymyksistä, mielenkiintoa herättäneistä asioita sekä 
toimeksiantajan toiveista. 
 
Teemoiksi valikoitui neljä eri asiakokonaisuutta: ammatillinen kehittyminen, 
motivaatio ja sitoutuminen, verkostoituminen sekä opettajien ja työpaikkaoh-
jaajien osaamisvaatimusten muutos ja osaamisen kehittäminen. 
 
Validiteetti 
Validiteetti eli pätevyys liittyy myös tutkimustulosten arviointiin. Validius merkit-
see mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tavoit-
teena mitata. Mittarit ja menetelmät voivat mitata eri asioita, mitä tutkija kuvit-
teli mittaavansa. Esimerkiksi jos vastaajat käsittävät kyselylomakkeiden kysy-
mykset eri tavalla, kuin tutkija on ajatellut, tulokset eivät ole päteviä. (Mts. 
231–232.) 
 
Kyselylomake testattiin heinäkuussa 2017 kahdella opettajalla ja kahdella työ-
paikkaohjaajalla. Testihenkilöiden ja opinnäytetyön ohjaajien palautteen poh-
jalta tehtiin lopullinen kyselylomake. Tavoitteena on tarkentaa opinnäytetyön 
validiutta käyttämällä eri menetelmiä. Tässä opinnäytetyössä käytettiin kolmea 
eri menetelmää: SWOT-analyysi, kyselytutkimus ja teemahaastattelu.  
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6 TULOKSET  
6.1 Kyselyn tulokset 
6.1.1 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 
Kyselyyn vastanneista opettajia oli 24 (71 %) ja työpaikkaohjaajia 10 (34 %). 
Kaikista vastanneista (ks. kuva 4) kokkilajissa toimi 13 (38 %) ja tarjoilulajissa 
21 (62 %). Työpaikkaohjaajista yksi oli kokkilajin edustaja ja 9 oli tarjoilijala-
jissa. Kyselyaineiston analyysissa vastaajaryhmiä käsitellään ammattialoittain. 
 
 
Kuva 4. Vastaajat kilpailulajeittain (vastaajien määrä 34) 
 
Kaikista vastaajista 14 (41 %) oli ollut mukana Taitaja-toiminnassa yli 10 
vuotta. Opettajista yli 10 vuotta toimintaan osallistuneita oli 7 (29 %) ja työ-
paikkaohjaajista 1 (10 %). Suurin osa kaikista vastaajista oli ollut mukana Tai-
taja-toiminnassa 6–10 vuotta: opettajista 11 (46 %) ja työpaikkaohjaajista 3 
(30 %). Opettajista 2–5 vuotta mukana olleita oli 5 (21 %) ja työpaikkaohjaa-
jista 6 (60 %; kuva 5). 
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Kuva 5. Aika, jonka vastaaja on ollut Taitaja-toiminnassa mukana: valmentanut kilpailijoita 
opettajana tai toiminut työpaikkaohjaajana kilpailijoille (vastaajien määrä 34) 
 
6.1.2 Taitaja-toimintaan osallistumiseen motivoivat tekijät 
Kaikki vastaajat vastasivat kysymykseen siitä, mikä motivoi heitä osallistu-
maan Taitaja-toimintaan. Sekä opettajat että työpaikkaohjaajat olivat sitä 
mieltä, että motivoivana tekijänä oli oman tai kilpailijan kehittäminen ja kehitty-
minen. Eroavaisuutena ammattiryhmien vastauksissa oli työpaikkaohjaajien 
näkemys Taitaja-toiminnasta alaa eteenpäin vievänä tekijänä ja yrityksen toi-
mintaa kehittävänä. Opettajia motivoi verkostoituminen ja kilpailuhenkisyys. 
 
Opettajat 
Opettajia motivoivat tekijät voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen: ammatilli-
nen kehittyminen, nuorille opettaminen, verkostoituminen ja kilpailuhenkisyys.  
 
Ammatillinen kehittyminen 
Vastaajista 92 % oli sitä mieltä, että oma ammatillinen kehittyminen motivoi 
osallistumaan Taitaja-toimintaan. Opettajien mielestä Taitaja-toiminta kehittää 
ja ylläpitää heidän ammattitaitoaan ja osaamistaan sekä monipuolistaa opetta-
jan työtä.  
 
Nuorille opettaminen 
Vastanneista 85 % piti motivoivana tekijänä nuorille opettamista. Opiskelijan 
kehittyminen, menestyminen kilpailuissa ja onnistumisen näkeminen palkitsee 
opettajaa (ks. kuva 6). Myös uusien kykyjen nousu alalle ja trendien sekä tar-
kan työskentelyn opettaminen motivoi olemaan mukana Taitaja-toiminnassa. 
0 2 4 6 8 10 12
< 1 vuosi
2 - 5 vuotta
6 - 10 vuotta
> 10 vuotta
< 1 vuosi 2 - 5 vuotta 6 - 10 vuotta > 10 vuotta
Opettajat 1 5 11 7
Työpaikkaohjaajat 0 6 3 1
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Mahdollisuuden antaminen lahjakkaalle opiskelijalle sekä opiskelijan innostus 
ja motivaatio. 
 
 Minua motivoi eniten, että saan opettaa nuorille alasta todella kiinnostu-
 neille uusimpia trendejä ja tarkkaa työskentelyä. Lahjakkaiden ja moti-
 voituneiden opiskelijoiden ohjaaminen on mielekästä ja palkitsevaa toi-
 mintaa. 
 
 
 
Kuva 6. Tarjoilijalajin mitalistit Taitaja 2017-kilpailussa. (Skills Finland 2017c) 
 
 
Verkostoituminen 
Vastaajista 77 % oli sitä mieltä, että verkostoituminen motivoi osallistumaan 
Taitaja-toimintaan. Taitaja-toiminnassa saa laajan näkökulman lajiin, verkos-
toitumista ja mielipiteiden vaihtamista oman alan ja muiden alojen opettajien 
kesken pidettiin tärkeänä sekä työelämäyhteistyötä alan ammattilaisten 
kanssa.  
 
 Toiminnassa tapaa mielenkiintoisia saman alan toimijoita, keskustellaan 
 omista ja toisten hyvistä käytänteistä. Kansainvälisessä toiminnassa  
 kaikki tämä toisessa potenssissa. 
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Kilpailuhenkisyys 
Kilpailuhenkisyys ja kiinnostus kilpailuun olivat motivoivana tekijänä 62 % vas-
tauksia. Kilpailutoimintaa pidetiin ”koukuttavana” ja kilpailutunnelman kautta 
sai elämyksiä. 
 
 Kilpailutoimintaa sisälle pääseminen vei monta vuotta. Pitempään  
 mukana olleet kollegat auttoivat ja antoivat hyviä vinkkejä. Ensimmäi-
 sinä vuosina ei vielä pärjätty, vaan oltiin aina niin ku hollilla, ei ihan 
 päästy finaaliin. Jos ei onnistu, niin se tahto ja kilpailuhalu ovat kovat 
 sekä opiskelijoilla että henkilöstöllä. 
 
 
Työpaikkaohjaajat 
Työpaikkaohjaajien vastauksien perusteella heitä motivoivat tekijät voidaan ja-
kaa kolmeen luokkaan: ammatillinen kehittyminen, kilpailijan kehittyminen ja 
yritystoiminnan kehittäminen.  
 
Ammatillinen kehittyminen 
Vastaajista 78 % mainitsi ammatillisen kehittymisen motivoivan osallistumaan 
Taitaja-toimintaa. Oman ammattitaito kehittyy ja oman työn näkyvyys lisään-
tyy. 
 
Kilpailijan kehittyminen  
Vastaajista 56 % oli sitä mieltä, että kilpailijan kehittyminen on yksi motivoiva 
tekijä. Mahdollisuus olla vaikuttamassa nuoren ammatilliseen kehitykseen ja 
olla heidän tukenaan. 
 
Työpaikan kehittyminen  
Työpaikan kehittyminen oli motivoiva tekijä 33 %:ssa vastauksia. Taitaja-toi-
minta tuo myös näkyvyyttä yritykselle. 
 
 Minua motivoi osaamisen kehittäminen, verkostoituminen, ylpeys oman 
 lajin ammatilliseen kehittymiseen / arvostukseen sekä mahdollisuus 
 edetä uralla ja mahdollisuus yrityskuvan kehittymiseen. 
 
Muita motivaatioon vaikuttavia asioita työpaikkaohjaajilla olivat työyhteisön in-
nostuneisuus kilpailutoimintaan, kilpailuhalukkuus ja kilpailijan menestyminen. 
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6.1.3 Taitaja-toiminnan vaikutukset opettajan ja työpaikkaohjaajan 
osaamiseen 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan kyselyn monivalintakysymyksiin valitsemalla 
sopiva vastausvaihtoehto asteikolta: 1= Täysin eri mieltä, 2= Melko eri mieltä, 
3= Ei samaa eikä eri mieltä, 4 = melko samaa mieltä, 5= Täysin samaa mieltä.  
 
Taitaja-toiminnan vaikutuksia opettajan tai työpaikkaohjaajan osaamiseen tut-
kittiin seuraavien kysymysten avulla: Taitaja-toiminta on lisännyt omaa amma-
tillista osaamistani, olen hankkinut uutta osaamista osana Taitaja-toimintaa, 
hyödynnän Taitaja-toiminnasta saatua kokemusta omassa työssäni, olen 
edesauttanut kollegoita uudistamaan ja kehittämään omaa toimintaansa, tie-
dän, millaista osaamista huippuosaajalta edellytetään. 
 
Kaikkien väittämien keskiarvo oli 4,26. Olen edesauttanut kollegoja uudista-
maan ja kehittämään toimintaansa keskiarvo kaikkien vastanneiden kohdalla 
oli 3,5. Opettajien keskiarvo oli 3,25. (Taulukko 4.) 
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Taulukko 4. Taitaja-toiminnan vaikutukset opettajan / työpaikkaohjaajan osaamiseen (vastaa-
jien määrä 34) 
Vastaajien määrä: 34               
YHTEENSÄ               
    2 3 4 5 Yhteensä 
Kes-
kiarvo 
Taitaja-toiminta on lisännyt omaa ammatil-
lista osaamistani. 
Yhteensä 0 1 12 21 34 4,59 
  Opettajat 0 0 9 15 24 4,63 
  
Työ-
paikka-
ohjaajat 
0 1 3 6 10 4,5 
                 
Olen hankkinut uutta osaamista osana 
Taitaja-toimintaa. 
Yhteensä 1 4 14 15 34 4,26 
  Opettajat 0 3 10 11 24 4,33 
  
Työ-
paikka-
ohjaajat 
1 1 4 4 10 4,1 
                 
Hyödynnän Taitaja-toiminnasta saatua ko-
kemusta omassa työssäni. 
Yhteensä 0 2 16 16 34 4,41 
  Opettajat 0 1 13 10 24 4,38 
  
Työ-
paikka-
ohjaajat 
0 1 3 6 10 4,5 
                 
Olen edesauttanut kollegoja uudistamaan 
ja kehittämään omaa toimintaansa. 
Yhteensä 5 10 12 6 34 3,5 
  Opettajat 4 8 10 1 24 3,25 
  
Työ-
paikka-
ohjaajat 
1 2 2 5 10 4,1 
                 
Tiedän, millaista osaamista huippuosaa-
jalta edellytetään. 
Yhteensä 1 1 11 21 34 4,53 
  Opettajat 0 1 9 14 24 4,54 
  
Työ-
paikka-
ohjaajat 
1 0 2 7 10 4,5 
                
Yhteensä   7 18 65 79 170 4,26 
 
Opettajia ja työpaikkaohjaajia pyydettiin kertomaan, miten Taitaja-toiminta on 
vaikuttanut heidän ammatilliseen osaamiseensa. Kysymykseen vastasi 22 (92 
%) opettajista ja 8 (80 %) työpaikkaohjaajista. Molempien ryhmien mielestä 
Taitaja-toiminnalla on ollut ammatillista osaamista kehittävä vaikutus. 
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Opettajat 
Taitaja-toiminnan keskeiset vaikutukset opettajan ammatilliseen osaamiseen 
ovat seuraavanlaiset: 
 
 toiminta ylläpitää, syventää ja laajentaa ammatillista osaamista 
 innostaa alan kehityksen ja trendien aktiiviseen seuraamiseen (mm. uu-
det tuotteet, reseptit ja tekniikat) 
 vahvistaa opetussuunnitelmaosaamista ja opiskelijan ohjaustaitoja (yk-
silölliset opinpolut) 
 kehittää työelämäosaamista  
 vahvistaa itseluottamusta (mm. tuo haastetta työhön) 
 lisää verkostoitumista ja yhteistyötaitoja (mm. uudet ideat ja toimintata-
vat) 
 kehittää opetus- ja valmennustaitoja (mm. uusia valmennus- ja opetus-
menetelmiä). 
 
Työpaikkaohjaajat 
Taitaja-toiminnan keskeiset vaikutukset työpaikkaohjaajien ammatilliseen 
osaamiseen ovat seuraavanlaiset (ks. kuva 7): 
 toiminta ylläpitää, syventää ja laajentaa ammatillista osaamista (mm. 
tuo näkökulmia, miten asioita voi tehdä eri tavalla, tuo tarkkuutta työhön 
ja saa tehdä asioita, mitä muuten ei töissä saisi) 
 innostaa alan kehityksen ja trendien aktiiviseen seuraamiseen  
 auttaa ymmärtämään ja motivoimaan nuoria  
 kehittää omaa liiketoimintaa 
 lisää ammatin arvostusta  
 edistää kansallisen ja kansainvälisen gastronomian kehittymistä 
 vahvistaa itseluottamusta (mm. tuo haastetta ja rohkeutta työhön). 
 
 
O. 
Kuva 7. Tarjoilija-lajin kilpailualue Taitaja 2017-kilpailussa. (Skills Finland 2017c) 
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6.1.4 Taitaja-toiminnan vaikutukset opettajan ja työpaikkaohjaajan moti-
vaatioon 
Kysymykseen ”Taitaja-toiminnassa mukana olo on parantanut työmotivaa-
tiotani” kaikista vastaajista 30 (87,5 %) oli melko samaa mieltä tai täysin sa-
maa mieltä (ks. kuva 8).  
 
 
Kuva 8. Taitaja-toiminnassa mukana olo on parantanut työmotivaatiotani (vastaajien luku-
määrä 34) 
 
”Taitaja-toiminta on lisännyt kykyäni motivoida ja aktivoida kollegoja mukaan 
toimintaan” kaikista vastaajista 18 (53 %) ei ollut samaa eikä eri mieltä (ks. 
kuva 9). 
 
 
Kuva 9. Taitaja-toiminta on lisännyt kykyä motivoida kollegoja mukaan toimintaan (vastaajien 
lukumäärä 34) 
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6.1.5 Sisäisen motivaation ja intohimon osuus Taitaja-toiminnassa 
Vastaajilta kysyttiin sisäisen motivaation ja intohimon osuutta Taitaja-toimin-
nassa. Kysymykseen vastasi yhteensä 30 (88 %) vastaajista; opettajista vas-
tasi 22 (92 %) ja työpaikkaohjaajista 8 (80 %). Opettajista 10 (45 %) ja työ-
paikkaohjaajista 5 (63 %) vastasivat, että sisäisen motivaation ja intohimon 
osuus on suuri tai erittäin suuri. (Taulukko 5.) 
 
Taulukko 5. Sisäisen motivaationi ja intohimoni osuus Taitaja-toiminnassa (vastaajien luku-
määrä 30) 
Opettajat (N=22) % Työpaikkaohjaajat (N=8) % 
Sisäisen motivaation ja  
intohimon osuus suuri (erit-
täin korkea) 
45 Sisäisen motivaation ja intohi-
mon osuus suuri (erittäin kor-
kea) 
63 
Nuorille opettaminen 32 Nuorille opettaminen 25 
Intohimo alaa kohtaan 32 Intohimo omaan työhön 25 
 
Nuorille opettaminen, nuorten menestys sekä intohimo alaa kohtaan nousivat 
myös esille. 
 
 Tätä toimintaa ei tehdä ilman sisäistä paloa, motivaatiota ja intohimoa 
 lajiin.  
 Taitaja-toimintaan käytetään paljon omaa aikaa, jolloin on pakko olla
 sitoutunut toiminnan kehittämiseen. Oma motivaatio toimintaan osallis-
 tumisessa on merkittää, koska kaikki lähtee omasta halusta menestyä 
 ja auttaa muita menestymään. 
 
6.1.6 Taitaja-toiminnan vaikutukset työhön sitoutumiseen 
Vastaajilta kysyttiin Taitaja-toiminnan vaikutuksia työhön sitoutumiseen. Kysy-
mykseen vastasi yhteensä 31 (91 %) vastaajista, opettajista vastasi  
96 % (23) ja työpaikkaohjaajista 80 % (8). Opettajista 35 % ja työpaikkaohjaa-
jista 33 % vastasi, että Taitaja-toimintaan osallistuminen vahvistaa työhön si-
toutumista. (Taulukko 6.) 
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Taulukko 6. Miten Taitaja-toiminta vaikuttaa työhön sitoutumiseen (vastaajien lukumäärä 31) 
Opettajat (N=23) % Työpaikkaohjaajat (N=8) % 
Vahvistaa työhön sitoutu-
mista  
30 Vahvistaa työhön sitoutu-
mista 
25 
Motivoi itsensä kehittämi-
seen 
9 Motivoi itsensä kehittämi-
seen 
25 
Piristää, on vastapaino 
työlle 
9 Piristää, on vastapaino 
työlle 
13 
Kuuluu työhön, ei vaikuta 
mitenkään 
30 Kuuluu työhön, ei vaikuta 
mitenkään 
13 
Auttaa perusopetuksen to-
teuttamisessa 
17   
 
Taitaja-toiminta motivoi itsensä kehittämiseen, piristää työtä ja toimii vastapai-
nona työlle. Opettajien mielestä toiminnassa mukana olo auttaa näkemään 
oleellisen opetettavasta asiakokonaisuudesta (ks. taulukko 4). 
 
 No, kyllä se mun mielestä kulkee sillai käsi kädessä mukavasti niin, 
 että ne antavat molemmin puolin sitä vastapainoa toisilleen, se valmen-
 nus ja se työ, niin miten se vaikuttaa, no siten jotenkin, että on tavallaan 
 fressi olo, kun menee omaan työhön, on tullu taas koettua vaikkapa Tai
 taja-kilpailut, valmennuksen jälkeenkin voi tulla sellainen olo, että jaksaa 
 jotenkin vielä enemmän sitoutua siihen omaan työhön, kyllä ne tukevat 
 toisiaan. 
 
 
6.1.7 Taitaja-toimintaan hankittu koulutus ja sen hyödyntäminen 
omassa työssä 
Kaikista vastaajista 18 (53 %) oli hankkinut Taitaja-toimintaan liittyvää koulu-
tusta: opettajat 15 (63 %) ja työpaikkaohjaajista 3 (30 %; ks. kuva 10). 
 
 
Kuva 10. Taitaja-toimintaan hankittu koulutus (vastaajien määrä 34) 
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Skills Finlandin ja Hamk:n järjestämistä koulutuksista ammattitaitovalmentaja-
koulutuksen on suorittanut neljä opettajaa. Taitaja lajivastaava- ja ekspertti-
koulutuksiin on osallistunut 3 opettajaa. (Taulukko 7.) 
 
Taulukko 7. Vastaajien hankkima koulutus Taitaja-toimintaan (vastaajien määrä 18) 
 
 
Taitaja-toimintaan hankittua koulutusta hyödynnettiin valmennuksessa, opis-
kelijan ohjauksessa ja perusopetuksessa sekä kilpailujen ja valmennustilantei-
den järjestämisessä. Lisäksi hankittua koulutusta hyödynnettiin arvioinnissa ja 
tietojen jakamisessa kollegoille. Koulutus on kehittänyt johtamis- ja empatiatai-
toja. Opettajat ottivat esille myös lajikohtaiset rinkitapaamiset koulutuksena. 
 
 
6.1.8 Digitaalisuus osana Taitaja-toimintaa 
Vastausten keskiarvo kysymykseen: Hyödynnän digitaalisuutta osanaTaitaja-
toimintaa oli 3,51.Työpaikkaohjaajien keskiarvo oli 3,27.(Taulukko 6.) 
 
Taulukko 8. Digitaalisuuden hyödyntäminen Taitaja-toiminnassa (vastaajien määrä 34) 
    1 2 3 4 5 
Yh-
teensä 
Kes-
kiarvo 
Hyödynnän digitaali-
suutta osana Taitaja-
toimintaa. 
Yhteensä (n=34) 0 4 10 16 4 34 3,51 
  Opettajat (n=24) 0 4 4 13 3 24 3,63 
  
Työpaikkaohjaajat 
(n=10) 
0 0 6 3 1 10 3,27 
 
Koulutuksen jär-
jestäjä 
Koulutus N=15 N=3 
Skills Finland/ 
Hamk 
Taitaja lajivastaavakoulutus 3 1 
 Eksperttikoulutus 3  
 Ammattitaitovalmentajakou-
lutus 
4  
 Lajipäällikkökoulutus 1 1 
 Huippuosaamisen pedago-
giikka -koulutus 
1  
 Hamk/Skillsin järjestämiä 
muita koulutuksia 
2  
 Huippuosaajana toimiminen 
-koulutus 
1  
Taitajakilpailun 
järjestäjä 
Tuomarikoulutus 2 2 
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Vastaajista 20 (59 %) oli jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä digi-
taalisuuden hyödyntämisestä Taitaja-toiminnassa. Opettajista 16 (67 %) oli 
jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Työpaikkaohjaajista 56 % ei 
ollut samaa eikä eri mieltä. (Kuva 11.) 
 
 
Kuva 11. Hyödynnän digitaalisuutta osana Taitaja-toimintaa (vastaajien määrä 34) 
 
Digitaalisuutta opettajat hyödynsivät Taitaja-toiminnassa ottamalla valokuvia 
ja videoita kilpailijoiden suorituksista sekä hakemalla tietoa internetistä. Vies-
tinnässä käytettiin Facebookia, Skypeä ja WhatsAppia. 
 
Työpaikkaohjaajat lähinnä etsivät tietoa netistä ja käyttivät jonkin verran sosi-
aalista mediaa. 
 
Vastaajien mielestä digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet ovat seuraavat:  
 
 tietoa voi levittää eri sosiaalisten medioiden avulla 
 skypeä voi hyödyntää viestinnässä 
 suorituksia pystyy reflektoimaan dokumentoimalla niitä  
 tuomarilomakkeet ovat käytössä digitaalisessa muodossa 
 sosiaalinen media tuo hyvää ”pöhinää” 
 
 Kuva- ja videomateriaali konkretisoi asiat, miten ne on toteutuneet. 
 Kun suoritusta reflektoidaan, niin se jättää paljon isomman muisti jäljen 
 tilanteesta. 
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6.1.9 Yhteistyö Taitaja-toiminnassa 
Taitaja-toiminnan vaikutuksia opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyöhön tut-
kittiin seuraavien kysymysten avulla: Taitaja-toiminta on edesauttanut luo-
maan verkostoja, tiimityöskentelytaitoni ovat kehittyneet Taitaja-toiminnan ai-
kana, yhteistyö yritysten / oppilaitosten kanssa on ollut sujuvaa, haluan ja 
osaan jakaa omaa osaamistani. 
 
Kysymysten keskiarvo oli 4,24 (ks. taulukko 9). Kaikki vastaajat olivat joko 
täysin samaa mieltä tai jokeenkin samaa mieltä siitä, että Taitaja-toiminta on 
edesauttanut luomaan verkostoja, keskiarvo 4,62. Vastaajista 23 (67 %) oli 
sitä mieltä, että tiimityöskentelytaidot ovat kehittyneet Taitaja-toiminna aikana. 
Vastaajista 11 (30 %) ei ollut samaa eikä eri mietä ja yksi vastaaja oli 
jokseenkin eri mieltä, keskiarvo 3,83. (Taulukko 9.) 
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Taulukko 9. Yhteistyö (vastaajien määrä 34) 
Vastaajien määrä: 34                 
YHTEENSÄ                 
    1 2 3 4 5 Yhteensä 
Kes-
kiarvo 
Taitaja-toiminta on edesauttanut 
luomaan verkostoja. 
Yhteensä 
(n=34) 
0 0 0 13 21 34 4,62 
  
Opettajat 
(n=24) 
0 0 0 8 16 24 4,67 
  
Työ-
paikka-
ohjaajat 
(n=10) 
0 0 0 5 5 10 4,5 
                   
Tiimityöskentelytaitoni ovat kehit-
tyneet Taitaja-toiminnan aikana. 
Yhteensä 
(n=35) 
0 1 11 16 7 35 3,83 
  
Opettajat 
(n=24) 
0 1 9 9 6 25 3,8 
  
Työ-
paikka-
ohjaajat 
(n=10) 
0 0 2 7 1 10 3,9 
                   
Yhteistyö yritysten/ oppilaitoksen 
kanssa on ollut sujuvaa. 
Yhteensä 
(n=35) 
0 1 4 17 13 35 4,2 
  
Opettajat 
(n=24) 
0 1 4 13 7 25 4,04 
  
 
 
 
 
Työ-
paikka-
ohjaajat 
(n=10) 
0 0 0 4 6 10 4,6 
                   
Haluan ja osaan jakaa omaa 
osaamistani. 
Yhteensä 
(n= 34) 
0 0 3 17 14 34 4,32 
  
Opettajat 
(n=24) 
0 0 2 14 8 24 4,25 
  
Työ-
paikka-
ohjaajat 
(n=10) 
0 0 1 3 6 10 4,5 
Yhteensä   0 2 18 63 55 138 4,24 
 
 
Opettajien palautetta kohdasta ”Yhteistyö”: 
Vastaajilta kysyttiin, mitä muuta palautetta haluaisit antaa kohdasta ” yhteis-
työ”. Opettajista vastasi 23 (96 %). Kilpailu- ja valmennustoiminnan kannalta 
yhteistyö on hyvin tärkeää ja sitä tarvitaan paljon. Opettajat korostivat, että yh-
teistyön ja osaamisen jakamisen myötä oma ammatillinen osaaminen ja laji 
kehittyvät. EuroSkills- ja WorldSkills-rinkitoiminta edesauttaa hyvien käytäntei-
den leviämistä, mutta Taitaja-toiminnassa vastaava rinkitoiminta on vähäistä. 
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Pääkaupunkiseudun oppilaitokset tekevät yhteistyötä esim. järjestämällä kou-
lujen välisiä kilpailuita sekä harjoittelemalla yhdessä kilpailuihin. 
 
Koulujen välisessä yhteistyössä on tapahtunut paljon kehitystä. Kokeneet 
opettajat ja ohjaajat auttavat, mutta toiminta perustuu paljon henkilökohtaisiin 
suhteisiin eikä järjestäytynyttä yhteistyötä ei ole.  
 
Yhteistyötä tulisi kehittää sekä oppilaitoksen sisällä, että työssä oppimispaik-
kojen välillä. Myös yhteistyötä eri lajien välillä toivotaan enemmän. Tunnustet-
tiin kuitenkin, että yhteistyöhön tarvitaan resursseja. Taitaja-toimintaan suun-
natut resurssit ovat vähentyneet aikaisempaan verrattuna ja se vaikuttaa moti-
vaatioon. Yhteistyö yritysten kanssa on ollut hyvää. On tärkeää saada aikai-
semmat kilpailijat mukaan valmennustoimintaan. 
 
Työpaikkaohjaajien palautetta kohdasta ”Yhteistyö”. 
Työpaikkaohjaajista vastasi 5 (50 %). Yhteistyökumppanit luovat mahdolli-
suuksia eri tilaisuuksien järjestämiseen sekä auttavat valmennuksessa. Yh-
teistyökumppaneiden avulla saadaan luotua kilpailijoille erilaisia harjoitustilan-
teita. Samalla kehittyy oma ammatillinen osaaminen (ks. kuva 12.) 
 
 
Kuva 12. Taitaja 2017 palkintojenjakotilaisuus (Skills Finland 2017c) 
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Työpaikkaohjaajat pitivät kiinnostavana sitä, että pääsee valmentamaan ja 
vierailemaan eri tiloihin ja tilaisuuksiin. Työpaikkaohjaajat toivoivat useammin 
kutsuja kilpailutapahtumiin. 
Yhteistyötä pitää parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välillä muutenkin kuin 
Taitaja-kilpailuissa. Tukiverkosto on tärkeä asia oppimisessa. Hyvässä tii-
missä oppiminen on tehokkaampaa, jokainen on vastuussa ”yhteen hiileen pu-
haltamisesta”. Yksinään työskentelyssä helposti unohtuu omaan maailmaansa 
eikä saa tarpeeksi tehokasta, kehittävää palautetta. Pelkkä itsenäinen työs-
kentely kaventaa oppimista ja osaamista. 
 
6.1.10 Taitaja-toiminnasta saadun kokemuksen hyödyntäminen omassa 
työssä 
Opettajista kysymykseen vastasi 23 (96 %) ja työpaikkaohjaajista 5 (50 %).  
Taitaja-toiminnan tuomaa kokemusta opettajat hyödynsivät perusopetuk-
sessa, valmennustoiminnassa ja yhteistyössä. Työpaikkaohjaajat hyödynsivät 
Taitaja-kokemusta yritystoiminnan kehittämisessä, oman osaamisen kehittä-
misessä ja yhteistyössä. (Taulukko 10.) 
 
Taulukko 10. Taitaja-toiminnan hyödyntäminen omassa työssä (vastaajien määrä 28) 
Opettajat  Työpaikkaohjaajat 
Perusopetus  
- opinpolkujen suunnittelu 
- kilpailu-tehtävät 
- uudet ideat 
- opetusmateriaalit 
- ammattitekniikat 
- spesiaali opetus 
Yritystoiminnan kehittäminen 
- rekrytointi 
- osaamisen lisääminen 
- uudet ideat 
Valmennustoiminta 
- arviointikriteerien hyödyntämi-
nen 
Osaamisen kehittäminen 
- ohjaustaidot 
- uudet työskentelytavat 
Yhteistyö 
- tiedon jakaminen 
- oppilaitosyhteistyö 
- yritysyhteistyö 
- työpaikkaohjaajat 
Yhteistyö 
- tiedon jakaminen  
- tuomaritoiminta 
- yhteistyökumppaneiden tilai-
suuksiin osallistuminen 
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Taitaja-tehtäviä käytetään opetusmateriaalina ja sovelletaan opetuksessa. 
Opetukseen tuodaan uusia ideoita. Opiskelijoita motivoidaan kertomalla kilpai-
lutilanteista ja näyttämällä kuvia kilpailijoiden suorituksista. Taitaja-toiminnan 
kautta on opittu suunnittelemaan yksilöllisiä opinpolkuja. Valmennuksessa 
hyödynnetään rinkitapaamisten antia ja kilpailujen arviointikriteereitä. Verkos-
toja hyödynnetään työssäoppimispaikkojen hankkimisessa ja työpaikkaohjaa-
jille lähetetään linkki Taitaja-tehtäviin.  
 
Taitaja-toiminta antaa työpaikkaohjaajille lisäresursseja rekrytointiin ja potenti-
aalia oman yrityksen osaamisen hankkimiseen sekä uusia ideoita toimintaan. 
Myös ohjaustaidot kehittyvät ja toiminta tuo piristystä arkeen. 
 
 
6.1.11 Opintojen suunnittelun ja toteutuksen kehittäminen Taitaja-toimin-
taan osallistuvien opiskelijoiden kohdalla 
Vastaajilta kysyttiin ideoita opintojen suunnittelun ja toteutuksen kehittämiseen 
Taitaja-toimintaan osallistuvien opiskelijoiden kohdalla. Taitaja-kilpailut tulee 
tuoda esille vetovoimatekijänä tuleville opiskelijoille jo hakeutumisvaiheessa ja 
kilpailutoiminnasta tulee kertoa jo opintojen alussa. Kilpailevien opiskelijoiden 
portfolioiden tekeminen ja niiden hyödyntäminen markkinoinnissa sekä heidän 
kokemuksista ja osaamisen kehittymistä viestittäminen muille opiskelijoille. 
 
Hotelli- ravintola- ja catering –alan perustutkinnon opetussuunnitelmassa on 
valinnaisena tutkinnon osana Huippuosaajana toimiminen. Tästä tutkinnon 
osasta tulisi tehdä ensin koulukohtainen toteutussuunnitelma ja sen jälkeen la-
jikohtainen toteutussuunnitelma. Hoksit käyttöön valmennettaville ja työssäop-
pimisjaksojen henkilökohtainen suunnittelu tavoitteiden mukaisesti huomioi-
den opiskelijan osaaminen. (Taulukko 11.) 
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Taulukko 11. Opiskelijoiden opintojen suunnittelun ja toteutuksen kehittämisehdotukset (vas-
taajien määrä 32) 
Opettajat (N= 24) Työpaikkaohjaajat (N=8) 
Kilpailutoiminnasta tiedottaminen 
- hakeutumisvaiheessa 
- opintojen alussa 
- kilpailijoiden osaamisen ja 
kokemuksien kehittymisen 
viesti muille opiskelijoille 
- mahdollisuus kaikille osallis-
tua 
 
Huippuosaajana toimiminen -opin-
tokokonaisuus 
- tiedottaminen ja avaaminen 
oppilaitoksessa yleisellä ta-
solla ja lajikohtaisesti 
Kilpailutehtävät 
- hyödyntäminen 
- arviointikriteerien hyödyntä-
minen 
Huippuosaajana toimiminen -opinto-
kokonaisuus 
- normaali osa opintoja 
HOKS 
- oma polku kilpailijoille 
- parempi hyväksiluku opintoi-
hin 
- opiskelijan portfoliot ja niiden 
hyödyntäminen 
- yhteistyössä top-ohjaajien 
kanssa 
HOKS 
- parempi hyväksiluku opintoihin 
- yksilölliset opintomahdollisuu-
det 
Työssäoppimispaikat 
- huolellinen valinta 
Työssäoppimispaikat 
- tutustuminen erilaisin liikeide-
oin toimiviin paikkoihin (3-5 
vuoroa/ työssäoppimispaikka) 
Yhteistyö 
- muiden kilpailijoiden kanssa 
- nuoriso kokkileijona -toiminta 
Yhteistyö 
- muiden kilpailijoiden kanssa 
 
 
6.1.12  Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisvaatimusten muutos ja 
osaamisen kehittäminen 
Kysymyksen ”Reformi avaa uusia mahdollisuuksia Taitaja-toiminnan toteutta-
miseen oppilaitoksessa/työpaikoilla” kaikkien vastaajien keskiarvo oli 3,64. 
 
Kaikista vastaajista 16 (47 %) oli melko samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. 
Ei samaa eikä eri mieltä oli 18 (53 %) vastaajista ja 1 vastaaja oli jokseenkin 
eri mieltä. Opettajista 13 (38 %) ei ollut samaa eikä eri mieltä. Työpaikkaoh-
jaajista 6 (60 %) oli sitä mieltä, että reformi tuo uusia mahdollisuuksia ja 4 (40 
%) ei ollut samaa eikä eri mieltä. (Kuva 13.) 
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Kuva 13. Reformi (vastaajien määrä 34) 
 
6.1.13 Taitaja-toiminnan vaikutus ammatillisen koulutuksen uudistami-
seen 
Kysymykseen miten Taitaja-toiminta vaikuttaa ammatillisen koulutuksen uu-
distamiseen vastasi kaikki opettajat ja 9 (90 %) työpaikkaohjaajista. Opetta-
jista 12 (50 %) ja työpaikkaohjaajista 4 (40 %) ei osannut sanoa, miten Tai-
taja-toiminta edesauttaa ammatillisen koulutuksen uudistumista. Molempien 
ryhmien vastauksista selvisi, että reformi on vielä uusi asia ja on vaikea tietää, 
mitä se tuo tulleessaan. Taulukossa 12 on esitetty opettajien ja työpaikkaoh-
jaajien mielipiteitä siitä, miten Taitaja-toiminta edesauttaa reformin toteutu-
mista. 
 
Taulukko 12. Taitaja-toiminnan vaikutus reformin toteutumiseen (vastaajien määrä 19) 
Työssäoppimispaikat 
- vakiintuneet, hyvät käytänteet jo olemassa 
- yhteistyö hyvää 
- mahdollistaa laadukkaat työssäoppimispaikat 
Henkilökohtaiset opinpolut 
- kilpailijoille ollut käytössä jo pitkään 
- valmennussuunnitelmien esimerkki ja soveltaminen Hoksien laadinnassa 
Benchmarking 
- Taitaja-toiminta mahdollistaa keskustelun muiden oppilaitosten kanssa 
- verkostoituminen ja yhteistyön lisääntyminen oppilaitosten ja työelämän 
kanssa 
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 Jokainen, joka haluaa olla paras taitajakisoissa, pääsee treenaamaan ja 
 oppimaan asioita, mitä ei normaalisti opiskelija pääse. 
 
 Edesauttaa vahvasti ja luo uskottavuutta ja arvostusta. Työpaikoista 
 saadaan enemmän potentiaalia irti yhteistyön merkeissä työpaikoilla ta-
 pahtuvaan oppimiseen liittyen. 
 
 
 
6.1.14 Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisvaatimusten muutos ylei-
sen rakenne ja työelämämuutoksen myötä 
Kysymykseen opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisvaatimusten muutok-
sesta yleisen rakenne ja työelämämuutoksen myötä opettajista vastasi 20 (83 
%) ja työpaikkaohjaajista 6 (60 %). 
Taulukossa 11 on kuvattu opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisvaatimus-
ten muutokset yleisen rakenne- ja työelämämuutosten myötä. Opettajien ja 
työpaikkaohjaajien työ muuttuu samansuuntaiseksi. Molemmilla ammattiryh-
millä ohjaava ja valmentava ote työhön lisääntyy, mikä edellyttää enemmän 
yhteistyötä, hyviä ohjaus- ja valmennustaitoja ja oppimiskeskeistä ajattelua. 
Opettajat tekevät työtä uusissa oppimisympäristöissä ja jalkautuvat työpai-
koille. Työpaikkaohjaajilta vaaditaan sitoutumista opiskelijan ohjaamiseen ja 
pedagogisia taitoja. (Taulukko 13.) 
 
Taulukko 13. Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisvaatimusten muutokset 
Opettajien osaamisvaatimusten muu-
tos 
Työpaikkaohjaajien osaamisvaati-
musten muutos 
Ohjaava ja valmentava ote työhön 
- opiskelijan ohjaus iso osa opet-
tajan työajasta, yksilölliset haas-
tattelut 
- valmentaja 
Ohjaava ja valmentava ote työhön 
- riittävästi aikaa ohjaukseen 
- pedagogiset taidot 
 
Asiakaslähtöinen ja oppimiskeskeinen 
ajattelu 
- opiskelijatuntemus 
- yksilöllisyys 
Asiakaslähtöinen ja oppimiskeskeinen 
ajattelu 
- opiskelijatuntemus  
- yksilöllisyys 
- sitoutuminen  
Yhteistyötaidot 
- vaatii enemmän yhteistyötä 
Yhteistyötaidot 
- vaatii enemmän yhteistyötä 
Uudet oppimisympäristöt 
- työelämäosaaminen 
- liiketoiminnallisten edellytysten 
ymmärtäminen 
- digitaalinen oppimisympäristö 
- työtavat uudistuvat 
Uudet oppimisympäristöt 
- perusasioiden opettaminen 
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Opettajat ja työpaikkaohjaajat olivat sitä mieltä, että työn vaativuus kasvaa ja 
molempien ryhmien tulee ymmärtää, mitä on työelämälähtöinen oppiminen. 
Merkittävänä muutoksena pidettiin työpaikkaohjaajien roolin vahvistumista. 
Koettiin myös huolena, että opiskelijoiden osaamisvaatimusten taso alenee, 
työpaikkaohjaajat väsyvät ja opettajat päästävät helpommin kurssista läpi. 
 
Opettajien näkemyksiä 
 
Ohjaava ja valmentava ote työhön 
Työ vaatii nykyistä parempaa opiskelijan tuntemusta ja työelämäosaamista 
sekä työpaikkojen tuntemista. Opiskelijan osaamisen taso on tiedettävä en-
tistä tarkemmin, jotta voidaan keskittyä vain olennaisten taitojen ja puuttuvan 
osaamisen hankkimiseen. Vaatii henkilökohtaisten ohjaus- ja valmennustaito-
jen kehittämistä ja opetuksen muokkaamista tiimityön ja digitalisaation vaati-
musten mukaisiksi. 
 
Asiakaslähtöinen ja oppimiskeskeinen ajattelu 
Opettajan työaika menee enemmän oppilaan ohjaukseen. Yksilölliset haastat-
telut ja niiden pohjalta opintojen suunnittelu korostuu. 
 
Yhteistyötaidot 
Työ vaatii enemmän yhteistyötä työpaikkaohjaajien kanssa, tiiviimpää kontak-
tia ja osallistumista työpaikoille. 
 
Uudet oppimisympäristöt 
Työpaikkaohjaajien roolin kasvaessa heillä tulee olla riittävästi aikaa ja kiin-
nostusta opiskelijan ohjaamiseen ja henkilökohtaisen osaamisen ja oppimisen 
tavoitteiden tuntemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Opettajilla pitää olla 
valmiuksia uusiin opetusmenetelmiin uusissa ympäristöissä. Pitää myös löy-
tää välineitä opiskelijoiden oppimisen seuraamiseen ja osaamisen arviointiin, 
ettei se jää täysin työpaikkaohjaajien varaan. Tässä yksi mahdollisuus on digi-
talisaation suomat mahdollisuudet, jotka soveltuvat yhteydenpitoon opettajan 
ja kentällä olevien opiskelijoiden kanssa. 
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Työpaikkaohjaajien näkemyksiä 
 
Ohjaava ja valmentava ote työhön 
Työpaikkaohjaajien osaaminen täytyy olla entistä parempaa, koska heillä on 
suurempi vastuu kasvattaa nuoria ja opettaa työelämään. Työpaikkaohjaajilta 
vaaditaan enemmän yksilöllisempää opettamista ja keskittymistä opiskelijan 
vahvuuksiin ja heikkouksiin. 
 
Uudet oppimisympäristöt 
Opettajien pitää ymmärtää liiketoiminnalliset edellytykset työpaikalla tapahtu-
vaan oppimiseen. Opettajan tärkeä rooli on muokata oppilaiden työpaikalla 
oppimaa, niin että opiskelija sisäistää oppimansa vain yhden työpaikan tyy-
liksi. Oppiminen pitää olla kuitenkin monipuolista ja moniin eri paikkoihin so-
veltuvaa. 
 
 Opettajien on opetettava perusasiat nopeammin, mikä on haasteellista 
 opettajille. Tämä muutos vaatii työpaikoilta enemmän, koska työpaikoilla 
 on opetettava enemmän perusasioita ja saattaa olla eräänlainen rasite. 
 
 Uskon, että Taitaja-toiminnassa olleet opettajat/ohjaajat ovat paremmin 
 sisäistäneet työelämälähtöisyyden oppimisen yrityksissä. 
 
 
6.1.15 Taitaja-toiminnan kehittäminen työpaikkojen ja oppilaitosten käyt-
töön 
Taitaja-toiminnan kehittämiseen vastasi yhteensä 31 (91 %). Opettajista vas-
tasi 24 (100 %) ja työpaikkaohjaajista 7 (70 %). Taitaja-toiminnalle suunnattuja 
kehittämisehdotuksia olivat markkinointi ja tiedottaminen, työelämälähtöisyy-
den vahvistaminen ja yhdessä tekeminen. Lisäksi opettajat ehdottivat huippu-
osaajana tutkinnon osan ja digitaalisuuden hyödyntämistä ja resurssien koh-
dentamista Taitaja-toimintaan. (Taulukko 14.) 
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Taulukossa 14. on esitetty opettajien ja työpaikkaohjaajien kehittämisehdotuksia Taitaja-toi-
minnan hyödyntämiseen 
Opettajat Työpaikkaohjaajat 
Markkinointi ja tiedottaminen Markkinointi ja tiedottaminen 
Työelämälähtöisyys Työelämälähtöisyys 
Yhteistyö Yhteistyö 
Huippuosaajana toiminen -tutkinnon osa  
Resurssit  
 
 
Opettajat 
Markkinointi ja tiedottaminen 
Taitaja-toiminnan hyödystä tulisi kertoa työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Lisää-
mällä tietoisuutta oppilaitoksissa esimiehet paremmin tunnustaisivat Taitaja-
toiminnan opettajan ammatillisen kehittymisen välineenä. Työpaikat vastaa-
vasti saisivat hyvää henkilökuntaa nuorista osaajista. Taitaja-finalistien näky-
vyyttä tulisi lisätä ja myös työssäoppimispaikkojen, joissa on kilpailijoita. Sosi-
aalista mediaa pidettiin tärkeänä markkinoinnin ja tiedottamisen välineenä. 
Oppilaitoksissa voisi olla Taitaja-tutoreita ja Taitaja-mentoreita.  
 
 Suosikki you-tubettajaksi markkinoimaan alaa kilpailutoiminnan 
 kautta: Tie huipulle 
 
Työelämälähtöisyys 
Taitaja-toiminnasta kiinnostuneiden yhteistyöyritysten kartoittaminen kilpailijan 
oppimisen vaiheen ja tavoitteiden mukaan. Kehityksen ja trendien seuraami-
nen ja huomioonottaminen kilpailutehtävien suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa. Tuomarit olisi hyvä saada työelämästä. Tulevaisuudessa tekni-
sen taidon osuus vähenee ja asiakas- ja myyntitaidot tulisi huomioida enem-
män tehtävissä ja arvioinnissa. Semifinaalitehtävien kehittäminen työelämä-
lähtöisiksi toteuttamalla semifinaalit työpaikoilla ja ottamalla kilpailutehtäviä 
suoraan yrityksen työtehtävistä. 
 
Yhteistyö 
Valmennuspiirejä ja niiden kehittämistä pidettiin tärkeänä. Yhteistyö oppilaitok-
sen sisällä ja eri oppilaitosten kesken. 
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 Taitajaharjoitusareenat avoimiksi kaikille halukkaille ottaen huomioon 
 myös työpaikkaohjaajat. 
 
Huippuosaajana toimiminen -tutkinnon osa 
Tutkinnon osan markkinointi opiskelijoille ja työpaikoille. Valmennustoiminnan 
suunnittelu osana opetussuunnitelmaa. Useammalla opiskelijalla tulisi olla 
mahdollisuus osallistua Taitaja-toimintaan. Huippuosaajana toimiminen tutkin-
non osaan tietyt ennalta sovitut työssäoppimispaikat.  
 
Resurssit 
Taitaja-toimintaa tehdään paljon oman toimen ohella ja ilman palkkaa. Kilpai-
lutoimintaan tulisi suunnata nykyistä enemmän resursseja. Motivaatio vähe-
nee resurssien niukkuuden vuoksi. 
 
 Taitaja-toiminta voisi olla yksi instanssi, joka tarkastelee, onko opetus
 suunnitelma, työelämän kenttä ja Taitaja-toiminta kaikki ajanmukaista ja 
 yhtenäistä. 
 
Työpaikkaohjaajat 
 
Markkinointi ja tiedottaminen 
Taitaja-toiminnan hyödyistä tulisi kertoa työpaikoilla. Usein työpaikoilla tiede-
tään Taitaja-kilpailu, mutta siellä ei ole tarkkaa käsitystä siitä, millainen kilpailu 
on ja mitä se pitää sisällään. Taitaja-toiminnan pitäisi olla helpommin lähestyt-
tävää muillekin kuin kilpailijoille, valmentajille ja tuomareille. Innokkaita kilpaili-
joita tarvitaan lisää ja kynnys ei saa olla liian korkea toimintaan osallistumi-
seen. 
 
Työelämälähtöisyys 
Taitaja-toiminnan tulee olla entistä enemmän työpaikkalähtöisempää. Toimin-
nassa tulisi klassisen tyylin lisäksi näkyä trendit ja muodinmukaisuus. Toimin-
taa voisi siirtää osittain työpaikoille, mm. valmentamisen lisääminen. 
 
Yhteistyö 
Työpaikkaohjaajat toivoivat enemmän yhteistyötä opettajien kanssa. Näin tu-
lisi erilaiset näkemykset paremmin otettua huomioon. Myös työpaikkaohjaajien 
mukaan ottaminen valmennustoimintaan oppilaitoksessa. 
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6.2 Teemahaastattelujen tulokset 
6.2.1 Teemahaastatteluun vastanneiden taustatiedot 
Teemahaastatteluihin osallistui kaksi kokkilajin ja kaksi tarjoilijalajin edustajaa. 
Molemmista lajeista oli yksi opettaja ja yksi työpaikkaohjaaja. Haastateltavista 
kolme oli ollut Taitaja-toiminnassa mukana 5 vuotta ja yksi 6 vuotta. Opettajien 
ja työpaikkaohjaajien vastauksissa esiintyivät samat asiat ja teemat ja sen 
vuoksi opettajien ja työpaikkaohjaajien vastauksia ei ole eroteltu toisistaan. 
Haastateltavien suorat lainaukset on kursivoitu tekstissä. 
 
6.2.2 Ammatillinen kehittyminen 
Haastateltavia pyydettiin kertomaan käytännön esimerkkejä, miten Taitaja-toi-
minta on vaikuttanut haastateltavan omaan ammatilliseen kehittymiseen. 
Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että Taitaja-toiminta on monella tavalla 
kehittänyt ammatillista osaamista. Kaikille haastateltaville yhteistä oli sub-
stanssiosaamisen, valmennustaitojen ja pedagogisten taitojen kehittyminen. 
 
Substanssiosaamisen kehittyminen 
Ammatti-identiteetin vahvistumisen myötä omaan työhön on tullut varmuutta ja 
laaja-alaista näkemystä koko hotelli- ja ravintola-alalta sekä lisätietoutta gast-
ronomisiin asioihin. Katsontakanta asioihin on laajentunut ja syventynyt huo-
mattavasti sekä maakunnallisesti että kansallisesti. Erilaiset työpaikat ovat tul-
leet tutuiksi ja sitä kautta eri ravintoloiden ruokalistat, palvelukulttuuri ja hin-
noittelu.  
 
Perustaidot ovat kehittyneet mm. saliruoanvalmistustaidot ja erilaiset tarjoiluta-
vat. Kokonaisuuksien hallinta ja organisointitaidot ovat myös kehittyneet. Op-
pimista tapahtuu kahteen suuntaan. Kilpailija tuo yrityksestä oppilaitokseen 
päivittäisen osaamisen ja uusimmat tekniikat, ja työpaikka saa uusia ideoita, 
kun kilpailijan kanssa suunnitellaan kilpailutehtäviä. Myös toisten oppilaitosten 
käytänteet ovat tulleet tutuiksi: koneet, laitteet, materiaali, sähköinen materi-
aali ja tapa toimia eri puolella Suomen oppilaitoksia. 
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Opetuksessa pystyy hyödyntämään Taitaja-tehtävistä opittuja asioita. Taitaja-
tehtävät kehittyvät joka vuosi ja opettaja pysyy ajan tasalla, tietää mihin suun-
taan ollaan menossa ammatillisesti ja pedagogisesti. 
 
 Taitaja-toimintaa voisin hyödyntää enemmänkin. Ravintolassa on kiire 
 jatkuvasti ja ihan niin yksityiskohtaisesti ja tarkasti ei pysty aina teke-
 mään. Kun on aikaa, niin tuon niitä valmennuksessakin käytettäviä mal-
 leja ravintolaan esim. vatitarjoilua ja liekittämistä. (H1) 
 
 … nyt oli nämä vege-hommelit, johon oli pakko paneutua vähän syvälli-
 semmin. (H3) 
 
 Taitaja-toiminnan kautta on selvinnyt, mitä huippuosaaminen on, mitä 
 huippuosaamista tarjoilijalla voi olla. Normaalien opsien kautta ei olisi 
 selkiytynyt, millaisia taitoja voi olla, ei ehkä niistä lauseista, mitä 
 opseissa on, mitä näytön kriteereissä on, ne ymmärtää paremmin kilpai-
 lutehtävien kautta. (H3) 
 
Valmennusosaamisen kehittyminen 
 
 Valmennussuunnitelma, minkä tein viisi vuotta sitten, on erilainen kuin 
 nyt. (H2) 
 
Pedagogisten taitojen kehittyminen 
Taidot, miten opetetaan asioita ja siirretään omaa osaamista muille ovat kehit-
tyneet. Myös kokonaisuuksien hahmottamisen yhteys yksilöllisten opinpolku-
jen suunnitteluun on kehittynyt. 
 
 Olen oppinut motivoimaan ja innostamaan opiskelijoita erilaisten asioi-
 den tekemiseen. (H1) 
 
  Hyödynnän päivittäin opiskelijoiden motivoinnissa ja opetuksessa, am-
 matillisissa aineissa uudet tekniikat ja tavat, reseptiikka, sitten maakun-
 nallinen ja kansainvälinen taso on tuonut kaikkiin vaikuttavia asioita. 
 (H4) 
 
 
6.2.3  Motivaatio ja sitoutuminen 
Haastateltavilta kysyttiin, miten kilpailuhenkisyytesi ilmenee ja miten se vaikut-
taa motivaatioosi ja sitoutumiseesi. Lisäksi kysyttiin, mikä on sisäisen motivaa-
tiosi ja intohimosi osuus Taitaja-toiminnassa. 
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Kaikkien vastaajien kohdalla motivaatiolla ja sisäisellä intohimolla oli suuri 
merkitys. Kilpailuhalu ja menestymisen halu olivat taustalla. Kilpailutunnelmaa 
pidettiin hyvänä ja siihen kuuluvaa jännitystä. Yhteistä vastaajille oli myös halu 
kehittyä, oman ajan käyttö ja Taitaja-toiminnan työhön tuoma vaihtelevuus. 
Kaksi vastaajista olivat sitä mieltä, että ilman sisäistä motivaatiota ei jaksa 
tehdä Taitaja-toimintaa. Yksi vastaajista toi myös esille, että kilpailuvalmennus 
on ollut iso ”henkireikä” päivittäisessä työssä ja sen kautta pääsee toteutta-
maan luovaa puolta. Työpaikkaohjaajat pitivät tärkeänä, että pääsee ideoi-
maan ja suunnittelemaan yhdessä kilpailijan kanssa. 
 
 Se on vaan niin kivaa vaihtelua, kun se valmennettava on valmiiksi tosi 
 motivoitunut, valmiiksi itse ottanut asioista selvää, pelkästään se on ins-
 piroivaa, että pääsee työskentelemään jonkun nuoren kanssa, kuka oi-
 keasti haluaa oppia. (H2) 
 
 Olen tai mussa on kilpailuhenkinen puoli, en ole intensiivinen kilpailu-
 henkinen luonne, vaan olen harkitsevampi, mua kiehtoo kilpailu ja me-
 nestys kilpailuissa, varsinkin jos johonkin lähtee, se pitää tehdä niin kun 
 tosissaan, pitää lähtee niin ku voittamaan…(H2) 
 
 
Oma ja opiskelijan kehittyminen 
Motivaatiota lisäävänä tekijänä kaikilla vastaajilla oli oma ja opiskelijan kehitty-
minen ja toiminnan haastavuus. Toiminta saa aikaan sen, että haluaa löytää 
valmennukseen uusia ajatuksia ja ideoita sekä seuraa jatkuvasti, miten ala ke-
hittyy. 
 
Motivaatiota lisää se, että itse kehittyy ja näkee, kun opiskelija kehittyy val-
mennuksen aikana. Eniten motivoi osallistumaan, kun on innostuneita ja moti-
voituneita opiskelijoita, jotka haluavat kehittää itseään. Yhden vastaajan mie-
lestä oppilaitoksessa arvostetaan ja pidetään hyvänä opettaja sellaisia, jotka 
pystyvät valmentamaan nuoria. Taitaja-toiminnan mukanaan tuomaa verkos-
toitumista pidetiin myös motivaatiota lisäävänä. 
 
 
 Henkilökohtainen kehittyminen, se haastavuus, niin ku motivoi kanssa 
 ja pakkohan siellä on olla myöskin sellaista tietynlaista menestymisen 
 halukkuutta. Taitaja-toiminta vie mennessään, kun siihen on lähtenyt 
 mukaan, niin siitä on vaikea luopua. (H1) 
 
 …pystyy yksilöstä saamaan parhaansa esiin ja takaamaan sitten myö-
 hemmässä vaiheessa sen urakehityksen, valmennuksen myötä saa-
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 daan niitä ihan selkeitä huippuyksilöitä, huippuosaajia. Se lisää sitä pa-
 loa tehdä sitä vielä enemmän. (H1) 
 
 Sitten motivoi tämä oma ammatillinen kasvu ja on tullut näitä verkostoja, 
 niin haluaa toisaalta niitä ylläpitää, niin tietää mitä tapahtuu missäkin 
 päin ja on vähän niin kun mukana tässä nopeassa muutoksessa. (H3) 
 
 
Oman ajan käyttö 
Kaikki vastaajat käyttivät Taitaja-toimintaan omaa vapaa-aikaansa. 33 %:ssa 
vastauksia haastateltavat olivat sitä mieltä, että Taitaja-toimintaan suunnatut 
resurssit ovat pienet, ja jos ei ole intohimoa, toimintaan ei lähde mukaan. 
  
 
 Omaa aikaa joutuu käyttämään paljon, ajankäyttö ylittää sen korvauk-
 sen, pakko olla talkoohenkeä myös siinä hommassa, eikä kukaan halua 
 tehdä talkoita, jos ei siitä saa jotain mielihyvää, talkootyö on kuitenkin 
 vapaaehtoistyötä, kaikilla vapaaehtoistyössä on jokin sisäinen motivaa-
 tio, jos ei siitä rahaa saa, niin siitä pitää saada jotain muuta. (H2) 
 
 Se on aikaa vievää ja työtunteja ei lasketa ja niitä ei rahassa saa, ei 
 makseta siitä suhteessa, mitä tekee, kilpailussa mukana olo on palkit-
 sevaa, kun kattoo niitä kilpailijoita, niin se on ehkä se juttu, miksi on mu
 kana. (H4) 
 
 
Vaihtelevuus työhön ja arkeen 
Taitaja-toiminta tuo paljon vaihtelevuutta työhön ja myös omaan arkeen. Vas-
taajat olivat sitä mieltä, että tekee jotain omasta työstä poikkeavaa ja heillä on 
tunne, että tekee jotain merkityksellistä. 
 
  Se vaikuttaa positiivisesti, kilpailuvalmennus on ollut iso henkireikä siinä 
 mun päivittäisessä työssä, on päässyt itse ruokkimaan sitä luovaa 
 puolta, ideoimaan ja suunnittelemaan yhdessä jonkun kanssa, ammatil-
 lisesti henkisesti tärkeetä. (H2) 
 
 …se on niin ku unelmien täyttymys, myös se pettymys on aika iso. (H3) 
 
 Sisäinen intohimo, haluaisi että opiskelija onnistuisi paremmin, että 
 osaisi paremmin ohjata ja valmentaa, oon tyhjästä joutunut oppimaan, 
 ei oo ollu apuja muilta, oon kantapään kautta tehnyt asioita, halu pärjätä 
 ja menestyä paremmin, mutta se on niin pieniä yksityiskohtia. (H4) 
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6.2.4 Verkostoituminen 
Vastaajilta kysyttiin, miten Taitaja-toiminta on edesauttanut luomaan verkos-
toja ja minkälaista yhteistyötä he tekevät toimintaan liittyen. 
 
Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että Taitaja-toiminnan merkitys verkos-
tojen luomisessa on erittäin tärkeää. Toiminnan myötä on tutustunut laajaan 
joukkoon osaavia ammattilaisia: kollegoja, valmentajia, asiantuntijoita, aikai-
sempia kilpailijoita jne. On verkostot esim. Helsingin huippuravintoloihin, joi-
den kanssa käydään vuoropuhelua ja autetaan molemmin puolin. Lajien 
Skills-rinkitoimintaa pidettiin hyödyllisenä. Siellä keskustellaan paljon ja mieti-
tään asioita yhdessä. Myös drinkki- ja asiakaspalvelukoulutuksia on toteutettu 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 
 
 Nostaisin kilpailijat tärkeänä ryhmänä esille, koska kilpailijat ovat just 
 niitä tulevaisuuden ammattilaisia. Olen jo nyt huomannut, että sellaisia 
 tyyppejä, jota on noin neljä vuotta sitten tavannut Skills-piireissä, onkin 
 nyt sitten tosi hyvissä paikoissa töissä ja vastuullisissa asemissa. (H2) 
 
Haastateltavat tekevät oppilaitosyhteistyötä esim. pääkaupunkiseudulla on 
tehty yhteisiä treenejä kolmen oppilaitoksen kesken, ravintoloiden kanssa yh-
teistyötä on tehty niin, että on pystytty löytämään sellaisia yrityksiä, jotka tuke-
vat valmentautumista.  Yrityksissä on sellaisia asiantuntijoita, jotka ovat joko 
itse kilpailleet tai ymmärtävät kilpailutoiminnan ja ovat myötämielisiä siihen. 
Asiantuntija-apua on saatu ja sponsoreita mm. raaka-aineisiin, työvaatteisiin ja 
-välineisiin.  
 
 Taitaja-toiminnan myötä olen tutustunut paljon uusiin ihmisiin, jotka niin 
 kun toimii tällä meidän alalla eli hotelli-ja ravintola-alalla, on vaikuttanut 
 niin, että on saanut aikaiseksi niitä yhteistyökuvioita ja löytynyt niitä 
 vaihtoehtoisia harjoittelupaikkoja. (H1) 
 
 Yhteistyötä tehdään omassa oppilaitoksessa eri lajien kanssa sekä keit-
 tiömestari- ja rotisseursyhdistysten kanssa hoidetaan edustus- ja vip -
 tilaisuuksia. Verkostoja luodaan ja opiskelijat saa sitten näitä oikeita ko-
 kemuksia. Eläkkeelle jääneiden kollegoiden ja aikaisempien kilpailijoi-
 den kanssa pidetään yhteyttä, heitä kutsutaan harkkoihin ja he käyvät 
 arvioimassa. Kun saadaan kilpailutehtävän raaka-aineet, niin aika usein 
 ilmoitetaan vanhoille kilpailijoille tai joillekin kollegoille, mitä tekisitte 
 näistä. Erityisesti vanhoilla kilpailijoilla on hyvin vinkkejä. (H3) 
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6.2.5 Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisvaatimusten muutos ja 
osaamisen kehittäminen 
Haastateltavilta kysyttiin, miten työpaikkaohjaajien ja ammatillisten opettajien 
osaamisvaatimukset muuttuvat. Molemmilta ryhmiltä tarvitaan vahvaa amma-
tillista osaamista. Opettajien pitää kehittää omaa ammatillista osaamistaan 
vastaamaan paremmin työelämän tarpeita, jotta he saavat täsmennettyä ope-
tusta. Haasteeksi muodostu tarvittavan teoriatiedon jakaminen opiskelijoille ly-
hyessä ajassa. Työpaikkaohjaajien työn muutos suurempi kuin opettajien. 
Työpaikkaohjaajilta vaaditaan myös opetussuunnitelman tuntemusta.  
 
Ravintoloissa esimiesten tulee olla muutoksessa mukana. Monipuoliset oppi-
misympäristöt ja tiimityö ovat avainasioita, kun opiskelijoille suunnitellaan 
opinpolkuja. Työpaikkaohjaajien tulee tietää, mikä on nuorten kehityksen 
vaihe ja missä vaiheessa nuoren opinnot ovat. Työpaikkaohjaajille siirtyy kas-
vatusvastuuta. Työpaikkaohjaajille muodostuu haasteeksi pedagogiset taidot 
nuorten ohjautuksessa ja opetuksessa. Vähenevien resurssien myötä pitää 
keskittyä oleelliseen ja löytää sponsorit kilpailuvalmennukseen.  
 
 Toivon, että palataan ajassa taaksepäin ja vanhan ajan kisälli-mestari-
 malli tulisi takaisin, että oikeasti lähenisi kohtaaminen, työnantajat  ottai-
 sivat ne perheen jäseniksi”. (H3) 
 
Työpaikkaohjaajat pitivät haastavana erilaisten ja erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden työssäoppimisen. 
 
 Mun on vaikee nähdä, jos koulun työpaikkaohjaajilla on vaikee pitää 
 näitä haastavia tyyppejä mukana, niin miten siihen pystyy kiireen kes-
 kellä työpaikkaohjaaja, kenen pitää samaan aikaan tehdä, kuitenkin pi-
 täis tehdä niin ku tulosta. (H2) 
 
Opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutustarve on esitetty taulukossa 13. 
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Taulukko 15. Koulutustarve 
Opettajien koulutustarve Työpaikkaohjaajien koulutustarve 
- käytännön töihin eri liikeideoin 
toimiviin ravintoloihin 
- pedagogiset taidot 
- opiskelijoiden erityisvahvuuksien 
tunnistaminen 
- opiskelijan erityisvahvuuksien 
tunnistaminen 
- lajikohtaiset koulutukset 
 
- lajikohtaiset koulutukset 
- digitaalisuuden hyödyntäminen - digitaalisuuden hyödyntäminen 
- erityispedagogiikka - erityispedagogiikka 
- erilaisten oppijoiden kohtaami-
nen 
 
 
Taitaja-toiminnan kehittäminen 
Keskeisimmät Taitaja-toiminnan kehittämisideat voidaan luokitella seuraa-
vasti:  
 
Taitaja-toiminnan markkinointi ja tiedottaminen 
Taitaja-toiminnan markkinointiin pitäisi panostaa enemmän, jotta tietoisuus 
siitä lisääntyisi. Taitaja-toiminnan hyötyjen kertominen sekä oppilaitoksissa 
että yrityksissä. Taitaja-toiminnassa mukana olevien opettajien hyödyntämi-
nen Taitaja-tutoreina sekä heidän osaamisensa hyödyntäminen oppilaitok-
sissa ja työpaikoilla. 
 
 …meistähän vois tulla vaikka Taitaja-lähettiläitä. (H4) 
 
Lajikohtainen koulutus ja rinkitoiminta 
Kokki- ja tarjoilijalajeissa toimii lajipäälliköiden organisoimat EuroSkills- ja 
WorldSkills-ringit. Näihin tapaamisiin osallistuvat tulevien kv-kilpailuiden kilpai-
lijaehdokkaat ja heidän valmentajansa. Ringit kokoontuvat 3–5 kertaa vuo-
dessa ja toiminta on kilpailutehtävien tekemistä, suoritusten reflektointia ja aja-
tusten vaihtoa. Ringit kokoontuvat eri oppilaitoksessa vuorotellen. Tällaista yh-
teistoimintaa toivottiin myös kansalliseen Taitaja-toimintaan. Taitaja-toimin-
taan ehdotettiin lajikohtaisia koulutuksia, lähinnä käytännön harjoituksia. Li-
säksi toivottiin koulutusta, miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää Taitaja-toi-
minnassa. Osaamista pitää koko ajan kehittää, maailma muuttaa ja tulee uu-
sia tapoja tehdä asioita, että pysyy ajan tasalla. Ammattitaitovalmentajan rooli 
on tärkeä nuoren kehittäessä ammatillista osaamistaan huipputasolle. 
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 Kun tulee menestystä, se tuo duunipaikalle hyvää yleisfiilistä, yleis fiilis-
 taso nousee menestyksen myötä, kyllä siitä kaikki nauttii. (H2) 
 
Kilpailutehtävät 
Kilpailutehtäviä tulee kehittää yhdessä työelämän kanssa vastaamaan tämän 
hetken toimintamalleja: tutustuminen erilaisiin liikeideoihin ja niistä muodoste-
taan tehtäviä kilpailuihin. 
 
Kokki- ja tarjoilijalajien Taitaja-kilpailun taso on noussut ehkä liian vaativaksi. 
Kokki- ja tarjoilijalajien kilpailutehtäviä pitäisi pystyä uudistamaan enemmän 
työelämälähtöisiksi. Catering- ja ravintolakokki-lajit pitäisi yhdistää joukkuekil-
pailuksi. Esimerkki: Tehdään kolmen kilpailijan joukkue (kaksi catering-kokkia 
ja yksi ravintolakokki) ja he kolmestaan muodostavat joukkueen. Näin saatai-
siin lajit yhteen ja kilpailutehtävät olisivat työelämän toimintakokonaisuuksista. 
Ravintolakokki tekisi jälkiruoan ja alkuruoan ja catering-kokit tekisivät buffeen 
oikeille asiakkaille. Show-plate jäisi pois.  Tähän voidaan yhdistää myös tarjoi-
lija- ja konditorialajit. Näin saadaan koko lajiperhe yhteen ja tämä olisi myös 
työelämälähtöistä, näin toimitaan kentällä. Asiakkailta voidaan myös kerätä 
asiakaspalaute. 
 
Taitaja-tehtävät kehittyvät vuosittain, mutta tehtävissä voisi ottaa isompiakin 
harppauksia tietyissä asioissa. Kokkilajissa arviointikriteerit niin, että ne pai-
nottuisivat makuun, herkullisuuteen ja visuaalisuuteen, sen sijaan, että paino-
tusarvo on mitattavissa asioissa kuten lämpötila ja annoskoko. Tällä hetkellä 
kiinnitetään arvioinnissa huomio pieniin, mitattaviin asioihin. Taitaja-kilpailun 
tehtävää tulisi kehittää ammattimaisempaan suuntaan, enemmän luomisen 
vapautta. Semifinaalit tarjoilijalajissa voisi siirtää työpaikoille. Samoin sekä se-
mifinaalin että Taitaja-finaalin tehtävät tulisi olla työelämälähtöisempiä.  
 
 Semifinaalitehtävä voisi olla työpaikoilla suoritettava tehtävä ja kuvin ja 
 videoin sekä kirjallisen suunnitelman pohjalta arvioitava suoritus. Tarjoi-
 lijoille esimerkiksi ennakkokate ja tarjoilusuunnitelma. Kokeilla ruoka- 
 annoksen suunnittelu, toteutus ja katelaskenta. Työpaikat pystyisivät 
 hyödyntämään kilpailutoimintaa omaan kehittymiseen. (H1) 
 
 Tanskan malli, opiskelijat käyvät ensin lukion ja sitten vuoden mittainen 
 intensiivinen ammatillinen jakso, jonka jälkeen työssäoppimista kaksi 
 vuotta. Iän takia haastava reformi. (H1) 
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 Yhteistyötä enemmän, meidän lajissa voi olla sellainen lajiperhe, jossa 
 ois valmiis sponsorit olemassa, vaikka kilpailijat vaihtuvat, ei tarvis aina 
 uudestaan aloittaa sitä yhteistyötä. Valmiit sopimukset ois olemassa ja 
 oppilaitos yhteistyöt kutakuinkin samat ja kentällä olevat asiantuntijat 
 pysyis samana. (H1)  
 
 
 
7 TULOSTEN TARKASTELU 
Kyselyn vastausprosentti oli hyvä; erityisesti opettajat vastasivat kyselyyn hy-
vin. Työpaikkaohjaajien vastausprosenttiin vaikutti se, että kaikilla Taitaja-kil-
pailun finalisteilla ei ollut erikseen nimettyä työpaikkaohjaajaa. Vastanneista 
Taitaja-toiminnassa pitkäaikaisesti mukana olleita oli paljon, jolloin Taitaja-toi-
minnan vaikutukset omaan työhön olivat vastaajien tiedossa. Tästä johtuen 
kyselyyn ja teemahaastatteluun tuli paljon vastauksia. 
 
Sekä opettajia että työpaikkaohjaajia motivoi oma tai kilpailijan kehittyminen. 
Opettajien kohdalla motivoivana tekijänä oli myös verkostoituminen ja kilpailu-
henkisyys. Toimintaan motivoivat tekijät ovat hyvin ymmärrettäviä. Mielenkiin-
toinen ero opettajien ja työpaikkaohjaajien vastausten välillä oli se, että työ-
paikkaohjaajilla nousi työpaikan ja yritystoiminnan kehittyminen keskeiseksi 
motivaatiotekijäksi.  
 
Opettajat hyödyntävät Taitaja-toimintaa pääasiassa omassa opetuksessa ja 
opiskelijoiden valmennuksessa. Taitaja-toiminnan kautta saadut uudet ideat 
sovelletaan kaikkien opiskelijoiden hyödyksi. Kilpailutehtävät, uudet tekniikat 
ja opetusmateriaali sekä spesiaaliopetus ovat päivittäisessä työssä; valmen-
nussuunnitelma auttaa työssäoppijoiden tavoitteiden asettamisessa reformin 
suuntaisesti. Yllättävää oli se, että Taitaja-toiminta on auttanut myös ymmärtä-
mään opetussuunnitelman tavoitteita ja arviointikriteereitä paremmin. 
 
Taitaja-toiminnassa mukana olevat työpaikkaohjaajat kehittävät yritystoimintaa 
uusien ideoiden ja toimintatapojen pohjalta. Työntekijöiden osaaminen kehit-
tyy ja kilpailijoista voi rekrytoida yritykseen alan huippuammattilaisia ilman rek-
rytointikuluja. Työpaikkaohjaajien ohjaustaidot paranevat, opettajan kanssa 
tehty yhteistyö mahdollistaa mm. eri tilaisuuksiin osallistumisen. 
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Tuloksissa nousi vahvasti esille se, että Taitaja-toiminta on erittäin tärkeä 
opettajien ja työpaikkaohjaajien ammattitaidon kehittämisen väline. Toiminta 
ylläpitää, laajentaa ja syventää opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista. Tu-
loksista ilmeni myös, että Taitaja-toiminta saa opettajat ja työpaikkaohjaajat 
tavallista enemmän hankkimaan uutta tietoa ja seuraamaan alan kehitystä.  
Taitaja-toimintaan osallistuvat opettajat ja työpaikkaohjaajat soveltavat työs-
sään huippuosaamisen pedagogiikkaa. Turpeisen (2009, 124) mukaan kilpai-
luihin ja niiden tuomarointiin osallistuminen vie kohti huippuosaamista. 
 
Kilta-hankkeen vaikuttavuusarvioinnin (2014, 17) mukaan kilpailutoiminta on 
tuonut opettajien opetukseen uusia sisältöjä (kilpailutehtävät), menetelmiä ja 
materiaalia. Opettajat tunnistavat lahjakkaat opiskelijat ja eriyttävät opetusta 
aikaisempaa paremmin.  
 
Taitaja-toimintaa ei tehdä ilman sisäistä motivaatiota ja silloin kun motivaatio 
on sisäsyntyistä se myös edesauttaa työhön sitoutumista. Turpeisen (2009, 
153) mukaan yksi huippuosaamisen keskeinen ominaispiirre on ymmärtävä si-
toutuminen. Se tarkoittaa tavoitehakuista toimintaa ja halua kehittyä huippu-
osaajaksi sekä halua saavuttaa menetystä.  
 
Motivaatio on silloin sisäsyntyistä, kun kukaan ulkopuolinen ei sitä edellytä. 
Huippuosaamisen pedagogiikka tukee sekä opiskelijan että opettajan henkistä 
kasvua ja persoonallisuuden kehittymistä, johon kuuluu opiskelijan sisäisen 
motivaation esiin saaminen ja sen kehittäminen. Sisäiseen motivaatioon kuu-
luvat halu tehdä asioita niiden itsensä vuoksi, sitoutuminen toimintaan ja vai-
keiltakin tuntuvien tehtävien tekeminen. (Isokorpi 2013, 27–31.)  
 
Kilpailutoimintaan sisälle pääseminen vie aikaa ja siihen kehitytään ajan 
myötä. Kun toimintaan lähtee mukaan, niin siitä ei halua luopua.  
Mahlamäki-Kultasen (2016, 87) mielestä ammatinopettajan kehittyminen huip-
puosaajaksi voisi rakentua kolmessa vaiheessa. Nämä vaiheet ovat: osallistu-
minen kilpailutoimintaan ja kehittyminen huippuosaajaksi, aktiivisen osallistu-
misen vaihe kilpailutoiminnassa ja aktiivinen kilpailuun osallistunen ja uran 
huippu. Nämä vaiheet perustuvat opettajan työvuosiin ja kilpailutoiminnassa 
mukana olemiseen. (Mahlamäki-Kultanen 2016,87.) 
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Verkostoitumista ja niistä saatuja hyötyjä pidettiin myös tärkeänä motivaa-
tiotekijänä. Myös verkostojen merkitys ammattitaidon kehittymiseen tunnustet-
tiin laajalti ja sitä se onkin. Tuloksista ilmenee, että asiantuntijuus kehittyy ver-
kostoissa. Verkostoissa saa mahdollisuuden keskusteluun ja mielipiteiden 
vaihtoon. Osaamisen tai tietojen vaihto kehittää kaikkia ja Taitaja-toiminta on 
opettajalle ainutlaatuinen mahdollisuus myös kansainväliseen verkostoitumi-
seen, mistä on hyötyä oppilaitoksella ja alueelle. Kokki-ja tarjoilijalajeissa pi-
dettiin lajitapaamisia tärkeinä. Lajikohtaiset tapaamiset edesauttavat virikkei-
den ja kipinöiden löytymistä, asioita katsotaan eri näkökulmista ja se auttaa 
muuttamaan toimintaa. Asioita kopioidaan myös verkoston jäseniltä ja yhdiste-
tään omaan tekemiseen. 
Rahkamon kuvaama menestyksen spiraali edellyttää paljon työtä ja oivalluk-
set syntyvät työtä tehdessä. Uudet ajatukset eivät synny itsestään, ilman syö-
tettä ja virikettä. Mieltä ja ajatuksia rikastuttaa vuorovaikutus erilaisten ihmis-
ten, valmennustiimin, kilpailijoiden, asiantuntijaverkoston ja ympäristön 
kanssa. (Rahkamo 2016, 168–176.)  
Tuloksissa yhteistyöstä oli mielenkiintoisia näkökulmia. Yhteistyötä tehdään 
paljon ja sitä tarvitaan. Yhteistyötä pidettiin myös oman ammatillisen kasvun 
välineenä. Verkostojen luomiseen Taitaja-toiminta on hyvä foorumi. Resurs-
sien puute heikentää yhteistyömahdollisuuksia. Työpaikkaohjaajilla oli enem-
män aikaa muiden työn kehittämiseen kuin opettajilla. 
 
Rinkitoiminta on kollektiivista toimintaa, jossa yhdistyy monen ihmisen tietä-
mys. Tällainen toiminta tarjoaa kullekin osallistujalle mahdollisuuden henkilö-
kohtaiseen kasvuun ja osaaminen kehittyy yhteistyön seurauksena.  
 
Koulutuksen ja rinkitapaamisten merkitys oli suuri Taitaja-toiminnassa mukana 
oleville. Koulutusta pystytään laajasti hyödyntämään omassa työssä. Opettajat 
tuovat perusopetukseen kilpailun sisältöjä ja käyttävät opetusmenetelmänä 
valmennuksen keinoja. Työpaikkaohjaat tuovat yritykseen uusia toimintatapoja 
ja saavat ideoita toimintaan. Taitaja-toiminnassa on tiedostettu valmentava ja 
ohjauksellinen työote sekä reformin tuomia käytänteitä on jo toteutettu. Eero-
lan (2013, 56–58) mukaan Taitaja-toiminnassa mukana olevat yritykset kehit-
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tävät ammatillista koulutusta, työntekijöiden osaamista ja saavat apua rekry-
tointiin. Yhdessä tekeminen työelämän kanssa auttaa opiskelijaa kohti huippu-
osaamista.  
 
Molemmat ryhmät kaipaavat arjen keskelle vaihtelua. Taitaja-toimintaa pidet-
tiin työn vastapainona ja piristyksenä arkeen. Opettajilla ja työpaikkaohjaajilla 
on vähän yhteisiä foorumeita, joissa voi vaihtaa ajatuksia. Työpaikkaohjaajat 
toivoivat enemmän kutsuja yhteisiin tapahtumiin esimerkiksi tuomaritehtäviin.  
 
Taitaja-toiminnan kehittämiseen näkökulmina tulivat yhteistyön lisääminen työ-
elämän kanssa, Taitaja-kilpailujen muuttaminen lajiperhekohtaisiksi ja tiedotta-
misen ja markkinoinnin lisääminen toiminnasta. Tutkimustuloksissa esitetyt 
käytänteet ja mallit ovat sovellettavissa myös muillekin aloille. 
 
Taitaja-toiminnan hyödyt saadaan paremmin esille kertomalla enemmän toi-
minnasta esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Taitaja-tutorit levittämään tie-
toa toiminnan hyödyistä. Reformi muuttaa ammatillisen koulutuksen järjestä-
mistä. Taitaja-toiminnassa on jo pitkään toimittu reformin suuntaisesti. Eerolan 
(2013, 56–58) mukaan valmentautuminen kilpailuihin tarjoaa nuorelle opinto-
polun, jossa huomioidaan yksilölliset vahvuudet ja kehittämiskohteet. Työ-
elämä on mukana kilpailuihin valmistautumisessa ja osaamisen arvioinnissa.  
 
Reformi lisää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Taitaja-toiminta edesauttaa 
reformin toteutumisessa: opettajilla on jo valmiiksi hyvät verkostot eri liikeide-
oin toimiviin työpaikkoihin ja henkilökohtaisia opinpolkuja on jo pitkään toteu-
tettu toiminnassa mukanaoleville kilpailijoille. Lisäksi ohjaava ja valmentava 
työote on tuttua ja valmennussuunnitelmista saadaan malli tavoitteelliseen 
työssäoppimiseen. Ammatillisessa opettajan koulutuksessa tulisi huomioida 
substanssiosaamisen merkitys ja ohjauksellinen ja valmentava työote. Voisiko 
ammatillinen opettajankoulutus siirtyä myös työpaikoilla toteutettavaksi? 
 
Teemahaastattelun tuloksissa tuli paljon konkreettisia käytänteitä ja toimen-
pide-ehdotuksia Taitaja-toiminnan entistä paremmaksi hyödyntämiseksi. Tu-
losten mukaan opettajien ja työpaikkaohjaajien tulee kehittää omaa ammatil-
lista osaamista vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Keskeisenä yhteis-
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suunnittelu työelämän kanssa koskien opiskelijoiden työssäoppimista, valmen-
tamista ja yksilöllisiä opinpolkuja. Lisäksi tiimityöskentelytaitojen tärkeys ko-
rostui. Työpaikkaohjaajien kohdalla pedagogisten taitojen osaaminen tulee 
varmistaa, jotta he pystyvät tarjoamaan opiskelijoille laajan koulutuksen. Tee-
mahaastattelun tulokset tukevat ja ovat samansuuntaisia kyselyvastausten 
kanssa.  
 
 
8  POHDINTA 
Opinnäytetyössä on käsitelty Taitaja-toimintaa suhteessa ammatillisen koulu-
tuksen muutokseen ja pohdittu, mitä tarkoittaa, kun osaaminen, oppiminen ja 
opetus ovat suuressa muutoksessa. Opinnäytetyössä analysoitiin Taitaja-toi-
minnan vaikutuksia ja niitä muutoksia, jotka vaikuttavat opettajan ja työpaikka-
ohjaajan omaan työhön. Taitaja-toiminnan hyödyntämistä opettajien ja työ-
paikkaohjaajien työssä on käsitelty huippuosaamisen pedagogiikan avulla. 
Isokorven (2013, 27–33) mukaan Huippuosaamisen pedagogiikka kehittää 
sekä opettajan että opiskelijan henkisiä ominaisuuksia ja persoonallisuutta, 
mihin kuuluu tekemisen rentous, työn ilo ja nautinnollisuus, ”leikkimielisyys” ja 
keskittyminen itse tekemiseen, ei lopputulokseen tai omaan itseen.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden 
opettajat ja ravintola-alan työpaikkaohjaajat hyödyntävät Taitaja-toiminnassa 
saatua kokemusta omassa työssään. Työn tarkoituksena oli kehittää ammatti-
taitokilpailuista saatavaa hyötyä paremmin oppilaitoksen ja yritysten käyttöön 
sekä saada uusia ideoita toiminnan kehittämiseen. 
 
Vastaukset tutkimusongelmaan saatiin kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutki-
muksen antia syvennettiin teemahaastatteluilla. Tutkimuksen tuloksina voi-
daan todeta, että Taitaja-toiminta kehittää paljon opettajien ja työpaikkaohjaa-
jien ammattitaitoa. Taitaja-toimintaan osallistuvat opettajat ja työpaikkaohjaa-
jat soveltavat työssään huippuosaamisen pedagogiikkaa.  
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Ammatillinen kehittyminen 
Huippuosaamiseen pyrkiminen viehättää kovasti, sillä koululaitosta on pitkään 
moitittu siitä, että se tasapäistää ja että opiskelussa edetään hitaampien tah-
tiin, jolloin huiput eivät saa tarpeeksi haasteita ja mahdollisuuksia. Taitaja-toi-
minnassa ja huippuosaamisen tutkinnon osassa on oivallettu huippuosaami-
sen merkitys yhteiskunnassa ja yrityksissä. Taitaja-toiminnan kautta huippu-
osaajien on mahdollista kehittyä entistä paremmiksi.  Taitaja-toiminta antaa 
myös opettajalle ja työpaikkaohjaajalle mahdollisuuden kehittyä alansa hui-
puksi. 
 
Motivaatio ja sitoutuminen 
Taitaja-toimintaan osallistuvat opettajat ja työpaikkaohjaajat ovat motivoitu-
neita ja sitoutuneita työhönsä. Heitä motivoi oma ammatillinen kehittyminen, 
verkostoituminen ja kilpailijan kehittyminen. Opettajien ja työpaikkaohjaajien 
sisäinen motivaatio kantaa eteenpäin. Oikeaa tavoitehakuista toimintaa ei 
synny ulkoisista tekijöistä, kuten rahasta. Oikeastaan on hyvä, että koetaan, 
että toimintaan ei ole varattu riittävästi resursseja, jolloin on mahdollista moti-
voitua sisäisesti. Tämä sulkee epämotivoituneet, ”pakotetut” opettajat pois toi-
minnasta, mikä on hyvä asia. Toimintaan ei voi osallistua huonolla asenteella, 
jonka mukana olevat opiskelijat huomaavat varmasti. Tutkimustulokset vahvis-
tavat teoriasta löytyviä seikkoja ja päinvastoin. 
 
Verkostot ja yhteistyö 
Yhteistyötä ja yhdessä tekemistä pidettiin tärkeänä. Yhteistyötä kuitenkin teh-
dään varsin pienen piirin kesken. Tiedon ja osaamisen jakamisessa oppilaitok-
sissa ja työpaikolla on kehitettävää, ehkä ihmisillä ei riitä aikaa ja energiaa yh-
dessä kehittämiseen. Kansallisella tasolla Taitaja-toimintaan osallistuu vain 
pieni osa opettajia. Samat opettajat toimivat sekä kansallisissa että kansainvä-
lisissä kilpailuissa ja osallistuvat aktiivisesti erilaisiin kilpailutoiminnan tarjoamiin  
tehtäviin. Näiden opettajien osaamisen hyödyntäminen on vähäistä ja tämän 
vuoksi toimintaan ei saada uusia opettajia. Toiminnassa mukana olevat opetta-
jat ja työpaikkaohjaajat voisivat toimia vaikkapa Taitaja-tutoreina. sillä Taitaja-
toimintaan sisään pääseminen vie aikaa. Oppilaitoksissa Taitaja-toiminnasta ja 
sen positiivisista vaikutuksista ei tiedä tarpeeksi tai niitä ei hyödynnetä. 
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Taitaja-toiminnan kehittäminen 
Kilpailut työelämälähtöisiksi 
Taitaja-kilpailujen tehtävät tulisi koostua työelämän kokonaisuuksista ja tämän 
hetken toimintamalleista. Kilpailun voisi yhdistää niin, että kokki-, catering-
kokki, tarjoilija ja kondiittori yhdessä suorittavat kilpailutehtävän, kuten työelä-
mässäkin toimitaan. Yksittäisistä lajeista siirryttäisiin lajiperheajatteluun, eli kil-
pailutehtävät käsittäisivät koko lajiperheen. Samoin alueellista rinkitoimintaa 
toteutettaisiin lajiperhemallilla.  
 
Koulutustarve 
Tulevaisuudessa työpaikkaohjaajat tarvitsevat pedagogisia taitoja ja opettajien 
tulee syventää työelämäosaamistaan. Tarvitaan yhteiskoulutusta työpaikkaoh-
jaajille ja ammatillisille opettajille, jossa kumpikin ammattiryhmä tuo oman 
osaamisensa muiden käyttöön.  
 
Digitaalisuus on tullut kaikkeen toimintaan. Digitaalisuutta hyödyntäen voidaan 
löytää välineitä opiskelijoiden oppimisen seuraamiseen ja osaamisen arvioin-
tiin työpaikoilla. Digitaalisuus voi toimia välineenä myös oivallusten syntymi-
seen. Opettajille tulee järjestää koulutusta digitalisuuden hyödyntämiseksi Tai-
taja-toiminnassa ja muussakin toiminnassa. Digitaalisuuden hyödyntämien on 
kustannustehokasta ja sitä kautta voidaan niukkoja resursseja ohjata oleelli-
seen tarvittaessa.  
 
Taitaja-toiminnassa mukana olevilla opettajilla ja työpaikkaohjaajilla on vahva 
substanssiosaamien. He voisivat toimia tutoreina oppilaitoksissa ja yrityksissä. 
Heidän ammattitaitoaan voisi hyödyntää reformin implementoinnissa. Taitaja-
toiminnassa ollaan jo pitkään suunniteltu opiskelijoille henkilökohtaisia opin-
polkuja, tehty yhteistyötä yritysten kanssa ja tiedostettu valmentava ja ohjauk-
sellinen ote työhön. 
 
Ammatillista opettajakoulutusta voidaan kehittää myös työelämälähtöisem-
mäksi ja toteuttaa se työssäoppimispaikoilla. Ammatilliset opettajat voisivat 
myös toimia työpaikkaohjaajien kouluttajina opiskelijan ohjaukseen, opetus-
suunnitelmaosaamiseen ja tavoitteellisten opinpolkujen suunnitteluun liitty-
vissä asioissa. 
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Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimukseen käytin kahta eri menetelmää, mikä vahvistaa tutkimuksen luo-
tettavuutta. Teemahaastattelun kysymykset lähettiin vastaajille etukäteen, jol-
loin heillä oli aikaa niihin perehtyä. Vastausprosentti oli hyvä. Vastaukset voi-
daan yleistää niiden opettajien ja työpaikkaohjaajien kohdalle, jotka ovat aktii-
visesti mukana Taitaja-toiminnassa. Tämä joukko on kuitenkin aika pieni ja 
suurin haaste onkin saada huippuvalmennuksen pedagogiikka laajemmin 
opettajien ja työpaikkaohjaajien malliksi toimia.  
 
Tutkimuskysely lähettiin vuosina 2015–2017 Taitaja-kilpailun finaaliin päässei-
den kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden opettajille ja työpaikkaohjaajille. Osittain 
samat oppilaitokset ovat edustettuina vuosittain Taitaja-finaalissa. Aktiiviset 
Taitaja-toimijat ovat usein myös kansainvälisessä kilpailutoiminnassa mukana. 
Tutkimustuloksissa ei voida erottaa, mikä on Taitaja-toiminnan mukanaan tuo-
maa osaamista ja mikä on kansainvälisen kilpailutoiminnan mukana tuomaa 
osaamista, koska samat opettajat ja työpaikkaohjaajat toimivat molemmilla 
sektoreilla. 
 
Aikaisemmat tutkimukset Taitaja-toiminnasta 
Tutkimustulokset vahvistavat ja syventävät tässä työssä käsiteltyjen aikaisem-
pien tutkimusten tuloksia.  Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna uutta tietoa tuli 
huippuosaamisen pedagogiikan soveltamisesta opettajien ja työpaikkaohjaa-
jien toiminnassa, sisäisen motivaation merkityksestä ja saatiin myös hyviä 
käytänteitä ja toimintamalleja sekä opettajien että työpaikkaohjaajien työhön, 
esim. digitalisaation hyödyntämisestä toiminnan reflektoinnissa. Siitä miten 
työpaikkaohjaajat hyödyntävät Taitaja-toimintaa saatiin myös uutta tietoa.  
 
Opettajien ja työpaikkaohjaajien työ muuttuu reformin myötä. Työpaikkaohjaa-
jat tarvitsevat pedagogista koulutusta ja opettajat puolestaan työelämätietou-
den ajantasaistamista. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohtaamiseen 
kumpikin molemmat ryhmät tunsivat tarvitsevansa lisäkoulutusta. 
 
Tulosten hyödynnettävyys ja jatkokehitysmahdollisuudet 
Tuloksia voidaan hyödyntää kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden opintojen suunnit-
telussa ja toteutuksessa vastaamaan reformin tuomiin muutoksiin sekä amma-
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tillisten opettajien ja työpaikkaohjaajien täydennys- ja lisäkoulutuksen suunnit-
telussa ja kehittämisessä. Tutkimustulokset ovat sovellettavissa monille aloille, 
joissa halutaan parantaa suorituksia ja tutkimuksesta voi löytää kaikille opetta-
jille ja työpaikkaohjaajille uusia mielenkiintoisia menettelytapoja ja kipinöitä 
työhön.  
 
Taitaja-toiminnan hyödyntäminen opettajien ja työpaikkaohjaajien työssä on 
ollut tämän tutkimuksen näkökulma. Kokki- ja tarjoilijalajit ovat viime vuosina 
menestyneet erittäin hyvin EuroSkills-kilpailuissa. Kummankin lajin kilpailijat 
ovat olleet mitalisijoilla seuraavissa kilpailuissa: ES Lisbon 2010, ES Spa-
Francorchamps 2012, ES Lille 2014 ja ES Gotenburg 2016.  
 
Jatkotutkimusaineena voisi olla se, miten jossain toisessa menestyvässä Eu-
roopan maassa on koettu vastaavantyyppinen toiminta ja millaisia vaikutuksia 
sillä on kyseisen maan opettajien ja työpaikkaohjaajien toimintaan tai tämän 
tutkimuksen kanssa saman sisältöinen tutkimus toteutettuna jossain toissa 
maassa.  
 
Mielenkiintoista olisi myös tutkia Taitaja-toiminnassa mukana olleiden opiskeli-
joiden urakehitystä koulun lopettamisen jälkeen; sijoittuvatko he eri tavalla töi-
hin ja parempiin tehtäviin, arvostetumpiin ravintoloihin jne.  kuin muut, mikä on 
Taitaja-toiminnan vaikutus heidän urakehitykseensä jne. Samalla voisi tutkia 
miten Taitaja-toiminta on vaikuttanut mukana olleiden opettajien urakehityk-
seen ja minkälaiset opettajat lähtevät mukaan toimintaan ja miksi. 
 
Olen valmentanut monia Taitaja-finalisteja ja EuroSkills- sekä WorldSkills-kil-
pailijoita. Tutkimustulokset vastaavat myös omia näkemyksiäni Taitaja-toimin-
nan vaikutuksista omaan ammatilliseen kehittymiseen ja persoonallisuuteen. 
Opettajaa palkitsee matka valmennettavan kanssa kohti huippua. Yhteinen 
matka opettajan roolissa päättyy siihen, kun valmennettava saavuttaa opetta-
jaa paremman substanssiosaamisen.  
Sitten matka jatkuu tasavertaisina asiantuntijoina ajatuksia pallotellen ja kipi-
nöitä, uusia ideoita synnyttäen. 
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Liite 1 
LAJIKUVAUS KOKKI (502) 
Ravintolakokki toimii kilpailujen aikana ruoanvalmistustehtävissä erilaisiin liikeideoihin perus-
tuvissa keittiöissä. Kokki esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille ruokalajeja annoskorttien mu-
kaan. Lisäksi ravintolakokin ammatillisiin vaatimuksiin liittyvät à la Carte-, juhla- sekä teema-
ruokailujen suunnittelu ja toteuttaminen. Annoksissa ja menukokonaisuuksissa huomioidaan 
maun lisäksi esteettiset ja ravitsemukselliset seikat sekä erityisruokavaliot ja gastronomia. 
Ruokalajien valmistamisessa otetaan huomioon hygieenisyys, kestävän kehityksen mukainen 
toiminta, ympäristönäkökohdat sekä omavalvonta. 
Lajin kilpailutehtävät perustuvat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon kokin koulu-
tusohjelman kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin painottuen ravintolan keittiötehtäviin. Tehtä-
vien laadinnassa tehdään tiivistä ja arvokasta yhteistyötä työelämän kanssa. Tehtävät perus-
tuvat työelämän vaatimuksiin. 
Osaamisvaatimukset 
Ravintolakokkikilpailija osaa valmistaa maukasta, monipuolista ja terveellistä ruokaa ottaen 
huomioon suomalaisen ruokakulttuurin, kansainvälisyyden ja gastronomian vaatimukset. Hän 
hallitsee ruoanvalmistuksessa tarvittavat kädentaidot. Tuotteiden valmistuksessa on huomioi-
tava yrittäjyys, taloudellisuus, hygieenisyys, muuttuvat tilanteet, kestävän kehityksen mukai-
nen toiminta sekä omavalvonta. Lisäksi tarvitaan toisen kotimaisen ja englannin kielen perus-
taidot. 
Ravintolakokkilaji, hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, ruokapalvelun osaamisala, 
kokki: 
 majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 
 lounasruokien valmistus 
 annosruokien valmistus 
 pikaruokapalvelut 
 a la carte ruokien valmistus (finaalissa) 
 tilaus- ja juhlaruokien valmistus (finaalissa) 
Menestyvän kilpailijan taitovaatimukset: 
 osaa laatia ja tulkita annoskortteja sekä tehdä työsuunnitelmia omasta työskentelys-
tään 
 osaa vastaanottaa, varastoida ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita 
 käsittelee ja käyttää eri jalostusasteilla olevia elintarvikkeita 
 taito esivalmistaa ja valmistaa lounas-annos- ja a la carte – ruokia hygieenisesti, kan-
nattavasti sekä erilaisilla 
 ruoanvalmistusmenetelmillä ja tekniikoilla 
 laittaa annoksia ja ateriakokonaisuuksia esille asiakkaat huomioiden 
 toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti huolehtien tuotteiden 
laatuvaatimuksista, 
 turvallisuudesta, terveellisyydestä sekä esteettisyydestä 
 kyky toimia yhteistyössä muiden kanssa 
 ongelmanratkaisu- ja soveltamiskyky 
 ammatillisen ruotsin- ja englanninkielen perustaidot 
 hallitsee kestävän kehityksen periaatteet teoriassa sekä työskentelyn aikana 
 atk-taidot; osaa käyttää Word ja Excel-ohjelmia. (Taitaja 2017, 2016.) 
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LAJIKUVAUS TARJOILIJA (504) 
Tarjoilija toimii kilpailujen aikana asiakaspalvelutehtävissä erilaisin liikeideoin toimivissa ravin-
toloissa. Hän osaa kunnostaa asiakastiloja sekä esitellä, myydä ja tarjoilla asiakkaille tuotteita 
ja palveluja eri tarjoilutapoja käyttäen. Hän osaa ottaa huomioon yksittäisiä asiakkaita ja asia-
kasryhmiä sekä tekee yhteistyötä keittiöhenkilökunnan sekä muiden tarjoilijoiden kanssa. 
Tarjoilija palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita ja hän toimii vastuullisesti sekä aktii-
visesti huomioiden erilaisten asiakkaiden tarpeet. Hän noudattaa työskennellessään annis-
kelu- ja hygieniamääräyksiä sekä ottaa huomioon kestävän kehityksen toimintaperiaatteet. 
 
Osaamisvaatimukset 
Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon, ravintolapalvelun 
koulutusohjelman ja hotelli-, ravintola- ja catering-alan asiakaspalvelun koulutusohjelman kii-
tettävän (K3) tason vaatimuksiin. Tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä ja arvokasta yhteis-
työtä työelämän kanssa ja tehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin. 
Tarjoilijan osaamisalueet, hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, asiakaspalvelun 
koulutusohjelma: 
 asiakaspalvelu ja myynti 
 annosruokien ja juomien tarjoilu 
 a´la carte-tarjoilu 
 juomien myynti- ja tarjoilu 
 tilaus- ja juhlatarjoilu 
 kahvilapalvelut 
 kokouspalvelu 
Menestyvän kilpailijan taitovaatimukset: 
 hyvän ystävällisen palvelun hallitseminen 
 aktiivinen asiakaslähtöinen myyntityö 
 palveluetiketin mukaisesti toimiminen 
 ravintolasalin kunnostaminen (kattaminen, erilaiset liinoitustavat ja lautasliinataitosten 
hallitseminen) 
 perustarjoilutaidot (tarjottimen sujuva käyttö, lautasten kantaminen). 
 eri ruokien tarjoilutekniikoiden hallinta 
 myynnin rekisteröinti 
 juomien tuotetietous ja juomien tarjoilu 
 ruoan ja juomien yhdistäminen, juomasuositukset 
 yleisimpien juomasekoitusten ja erikoiskahvien valmistaminen sekä tarjoilu 
 hygieniaosaaminen sekä puhdas ja siisti työympäristö 
 kokoustarjoilun hoitaminen 
 ruokien viimeistely salissa (liekitys, paloittelu, annostelu) 
 oman työn suunnittelu ja organisointi 
 palveluprosessin sujuva hallinta sekä tilanneherkkyys ja joutuisuus 
 sosiaaliset taidot ja kommunikointikyky erilaisten asiakkaiden kanssa 
 kyky toimia yhteistyössä muiden kanssa 
 ongelmanratkaisukyky 
 toisen kotimaisen kielen ja englannin kielen perustaidot 
 henkilökohtainen olemus, ryhti, liikkuminen, työn ergonomia 
 yrittäjyyden, kestävän kehityksen, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden huomioon otta-
minen. (Taitaja 2017, 2016.) 
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SWOT-ANALYYSI KOKKI- JA TARJOILIJALAJIEN VALMENNUSTOIMIN-
NASTA JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTOSSA 
 
VAHVUUDET 
OPETTAJIEN AMMATTIPÄTEVYYS 
 vahva alan osaaminen 
 vahva osaaminen valmennustoi-
minnasta  
 ammattitaidon päivittäminen ja 
ylläpitäminen 
 trendien seuraaminen ja hyödyn-
täminen 
 uuden tiedon ja uusien työtapo-
jen ja tekniikoiden päivittäminen 
 hyvät verkostot 
 oppilaitoksen vahva kilpailupe-
rinne 
MOTIVAATIO  
 valmentajien korkea motivaatio 
ja sitoutuminen 
 mahdollisuus osallistua erilaisiin 
kilpailuihin 
OPINTOJEN SUUNNITTELU, HUIPPU-
OSAAJANA TOIMIMINEN 
 opiskelija pääsee kehittämään 
osaamistaan huipputasolle 
YHTEISTYÖ  
 osaamisen jakaminen (kilpailijat, 
valmentajat, muut lajit) 
 ”aikaisempien ” kilpailijoiden hyö-
dyntäminen valmennuksessa 
(esim. tuomarina toimiminen) 
 verkostoituminen sekä opiskeli-
jan että valmentajan näkökul-
masta, oppilaitosyhteistyö valta-
kunnallisesti, tiedonkulku 
 hyvä työelämäyhteistyö, yritysten 
kiinnostus kilpailutoimintaan 
 
HEIKKOUDET 
AMMATTIPÄTEVYYS  
 valmentajille pääsyä mahdolli-
simman moneen ammatilliseen 
kilpailuun koti- ja ulkomailla tulisi 
helpottaa työnantajan puolesta = 
kehittää omaa ammattitaitoaan 
MOTIVAATIO  
 valmentajien motivaation ja si-
toutumisen lasku 
 opiskelijoiden motivaation ja po-
tentiaalisten valmennettavien 
osuus opiskelijoista vähentynyt 
 ylioppilaat eivät ole kiinnostu-
neita 
OPINTOJEN SUUNNITTELU, HUIPPU-
OSAAJANA TOIMIMINEN  
 suunnitelmallisuus: kouluval-
mennus vs. yritysvalmennus 
 vielä ei kovin strukturoitu val-
mennussuunnitelma 
 valmentamisen yhteensovittami-
nen muun koulunkäynnin kanssa 
välillä tosi haasteellista 
 työelämän mahdollisuudet/ ha-
lukkuus käyttää kilpailutoimin-
nassa käytössä olevia tarjoiluta-
poja ja -menetelmiä 
DIGITAALISUUS  
 ei hyödynnetä tarpeeksi 
YHTEISTYÖ  
 hyvästä yhteistyöstä huolehtimi-
nen 
 ohjaajan perehdyttäminen kilpai-
lutehtävään 
 lajien yhteisvalmennuspäivien 
puute  
 MARKKINOINTI  
 kilpailuilla tuodaan alaa esille po-
sitiivisella tavalla, joka toivotta-
vasti innostaa nuoria hakeutu-
maan tarjoilijoiden ja kokkien 
koulutuksiin 
RESURSSIT  
 oppilaitoksen tuki (aika- ja raha-
resurssi, tukipalvelut)) 
 oppilaitoksen hyvät tilat + ravin-
tola Priimuksen tilat 
 lähiesimiehen tuki kilpailutoimin-
nalle 
 
 
 
 
 valmentajien eriytyminen eri kil-
pailuihin 
 vähäinen yhteistyö 
 kilpailutoiminnassa mukana ollei-
den opiskelijoiden osaamisen 
hyödyntäminen: esimerkkinä, 
apuopettajina 
 yritysyhteistyön toimiminen 
 jaksaminen (henkinen & fyysi-
nen) 
 valmentautumisesta saaduista 
hyödyistä kerrotaan liian vähän 
kollegoille (miten hyödyntää 
esim. omassa opetuksessa, hil-
jaisen tiedon siirtoa enemmän, 
suppea tietämys/ kiinnostus kil-
pailutoiminnasta oppilaitoksessa 
/ henkilökunnalla 
MARKKINOINTI  
 vähäinen markkinointi 
 valmentajien motivaatio laskee 
 lisääntyvä top laskee opiskelijoi-
den motivaatiota kilpailutoimin-
taa kohtaan 
RESURSSIT  
 aikaresurssit 
 henkilöstön YT-neuvottelut  
 tulevaisuuden näkymät: taloudel-
linen tilanne, valmennuksen re-
surssien leikkaaminen 
 KV -valmennuksen poisjääminen 
 opintojen jaksojärjestelmä 
 menee paljon tunteja, opiskelijoi-
den ajanpuute 
 valmentautuminen vaatii sitoutu-
mista asiaan ja monelle se on 
suuri kynnys= valmentautumi-
seen  
 
 MAHDOLLISUUDET 
AMMATTIPÄTEVYYS  
 kehittää itseään, aikaisempien 
kilpailijoiden hyödyntäminen 
esim. tuomarina 
 antaa kilpailijoille hyvät meriitit 
työelämään 
 nähdä kehityskaaria/ kehitty-
mistä 
UHKAT 
AMMATTIPÄTEVYYS  
 alueellinen ammattitaito heikke-
nee 
 opettajat ja opetus eivät kehity 
MOTIVAATIO  
 yhteistyö valmentajien kesken ei 
kehity 
  antaa uutta näkökulmaa omasta 
ammattialasta 
OPINTOJEN SUUNNITTELU, HUIPPU-
OSAAJANA TOIMIMINEN  
 ”huippuosaajana toimiminen” va-
linnainen käyttöön 
 yritys tarjoaa aidon oppimis- ja 
työympäristön kilpailijalle 
 voisi saada hyvä oppimisen tu-
loksia, jos otettaisiin enemmän 
valmennusmateriaalia opetuk-
seen mukaan 
 valmennettavien hopsaaminen 
tehokkaammin 
DIGITAALISUUS  
YHTEISTYÖ  
 aikaisempien kilpailijoiden hyö-
dyntäminen esim. tuomarina 
 yhteistyö kilpailijoiden kanssa 
 kokkien ja tarjoilijoiden valmen-
nuksen yhteistyö 
 entisten kilpailijoiden ottaminen 
enemmän mukaan valmennuk-
seen 
 sisäinen valmennusrinki käytän-
töön 
 yhteistyön tekeminen /tiivistämi-
nen yrityksien kanssa 
 meidän tämän talon valmentajien 
olisi hyvä "lyödä päämme yh-
teen" ja kehittää yhdessä val-
mennusta = oppia toiselta* 
 valmentajien vahvuusalueiden 
hyödyntäminen 
 yhteistyö valmentajien kesken ja 
resurssien jakaminen järkevästi 
MARKKINOINTI  
 tehokas kilpailutoiminnan mark-
kinointi opiskelijoille 
 tehokas kilpailutoiminnan mark-
kinointi opiskelijoille 
RESURSSIT  
 oppilaitoksen tuki (aika ja rahare-
surssi) 
 hyvän työvoiman välittäminen 
(välitystoiminta) 
 reformi 
 valmennuksen keskeyttäminen 
OPINTOJEN SUUNNITTELU, HUIPPU-
OSAAJANA TOIMIMINEN  
 kilpailijan sitoutuminen valmen-
nussuunnitelmaan 
 kilpailutehtävän ja työprosessin 
erilasiuus- kohdennettu suunnit-
telu 
 reformi 
 lahjakkaiden opiskelijoiden mah-
dollisuudet syventää ammattitai-
toaan loppuvat 
MARKKINOINTI  
 oppilaitoksen imago kärsii 
 meidän cateringkokkilajissa kil-
pailijoiden "metsästys" pitäisi 
aloittaa jo 1-vuonna = saamme 
2- ja 3-vuoden opiskelijoita liian 
vähän ilmoittautumaan valmen-
nettavaksi 
RESURSSIT  
 työelämän resurssit -jaksaminen 
 resurssit, yhteiskunnallinen ti-
lanne 
 AO:n linjaukset 
 kilpailutoiminnan tulevaisuus, 
oppilaitosten eriarvoistuminen 
 kilpailutoiminnasta leikataan 
 resursseja pienennetään edel-
leen 
 valmentajien uupuminen 
 menestyminen kilpailuissa las-
kee 
 kilpailutoiminnasta luovutaan 
 opiskelijoiden työnsaantimahdol-
lisuudet heikkenevät 
 alan arvostus kärsii 
 määrärahat valmentautumiseen 
loppuvat = valmentajien moti-
vaatio? + raaka-aineiden han-
kinta? 
 kilpailuista tulee/on tullut jo liian 
isot läheskään kaikki oppilaitok-
set eivät pysty ottamaan järjes-
tysvastuuta siksi vastaan. Alka-
vat olla myös turhan kova 
"rääkki" sinne treenaaville nuo-
rille opiskelijoille ja valmentajille 
  yhteistyö jamk, aikuisopisto, 
muuta oppilaitokset 
 maahanmuuttajat 
 Skill`s toiminta (koulutukset) 
 johdon tuki kilpailutoiminnalle 
 kohtuullisilla resursseilla säilyte-
tään valmentajien jaksaminen ja 
motivaatio 
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TAITAJA-TOIMINNAN HYÖDYNTÄMINEN KOKKI- 
JA TARJOILIJALAJEISSA 
Hei! Olen Kaakkois-Suomen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
opiskelija Tuija Auramo. Teen opinnäytetyötä Taitaja-toiminnan hyö-
dyntämisestä kokki- ja tarjoilijalajeissa. Opinnäytetyön toimeksian-
taja on Hämeen ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva Finnish 
Academy for Skills Excellence (FASE). 
 
Oheisen kyselyn avulla haluamme saada selville, miten opettajana 
tai työpaikkaohjaajana hyödynnät Taitaja-toimintaa. Vastauksesi on 
erittäin tärkeä. Vastaamalla olet mukana kehittämässä Taitaja-toimin-
nasta saatavien hyötyjen ”jalkauttamista” oppilaitoksissa ja yrityk-
sissä. Vastaathan 31.8.2017 mennessä tämän linkin kautta. 
 
1. Olen * 
   opettaja 
 
   työpaikkaohjaaja 
 
 
 
 
 
2. Lajini * 
   Kokki (503) 
 
   Tarjoilija (504) 
 
 
 
 
 
 3. Olen ollut Taitaja-toiminnassa mukana/valmentanut kilpailijoita/ 
toiminut työpaikkaohjaajana kilpailijoille. * 
   Alle vuoden 
 
   2-5 vuotta 
 
   6-10 vuotta 
 
   yli 10 vuotta 
 
 
 
 
 
4. Mikä motivoi osallistumaan Taitaja-toimintaan?  
____________________________________________________
____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
5. Taitaja-toiminnan vaikutukset opettajan tai työpaikkaohjaajan 
osaamiseen. 
 
Vastaa alla oleviin monivalintakysymyksiin valitsemalla sopiva vastausvaihtoehto 
asteikolta:1= Täysin eri mieltä, 2= Melko eri mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 
4= Melko samaa mieltä, 5= Täysin samaa mieltä.  Avoimiin kysymyksiin vastaa 
kirjoittamalla vastaus sille varattuun kenttään. * 
 1 2 3 4 5 
Taitaja-toiminta on lisännyt omaa ammatillista osaamistani.  
 
     
Olen hankkinut uutta osaamista osana Taitaja-toimintaa.  
 
     
Hyödynnän Taitaja-toiminnasta saatua kokemusta omassa 
työssäni.  
 
     
Olen edesauttanut kollegoja uudistamaan ja kehittämään 
omaa toimintaansa.  
 
     
Tiedän, millaista osaamista huippuosaajalta edellytetään.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 6. Miten Taitaja-toiminta on vaikuttanut ammatilliseen osaami-
seeni?  
____________________________________________________
____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
7. Taitaja-toiminnan vaikutukset motivaatiooni. * 
 1 2 3 4 5 
Taitaja-toiminnassa mukana olo on parantanut työmotivaa-
tiotani.  
 
     
Taitaja-toiminta on lisännyt kykyäni motivoida ja aktivoida 
kollegoja mukaan toimintaan.  
 
     
 
 
 
 
8. Mikä on sisäisen motivaationi ja intohimoni osuus Taitaja-toi-
minnassa?  
____________________________________________________
____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
9. Miten Taitaja-toimintaan osallistuminen vaikuttaa työhön sitou-
tumiseeni?  
____________________________________________________
____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
10. Olen hankkinut Taitaja-toimintaan liittyvää koulutusta? * 
   Kyllä 
 
   Ei 
 
 
 
 
 
 
 
 11. Millaista koulutusta olen hankkinut itselleni ja mistä?  
____________________________________________________
____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
12. Miten olen hyödyntänyt hankittua koulutusta omassa työssäni?  
____________________________________________________
____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
13. Digitaalisuus osana Taitaja-toimintaa (sosiaalinen media, valo-
kuvat, videot jne.). * 
 1 2 3 4 5 
Hyödynnän digitaalisuutta osana Taitaja-toimintaa.  
 
     
 
 
 
 
14. Miten hyödynnän digitaalisuutta ja mitkä ovat digitaalisuuden 
tuomat mahdollisuudet Taitaja-toiminnassa? * 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
15. Yhteistyö * 
 1 2 3 4 5 
Taitaja-toiminta on edesauttanut luomaan verkostoja.  
 
     
Tiimityöskentelytaitoni ovat kehittyneet Taitaja-toiminnan 
aikana.  
 
     
Yhteistyö yritysten ja oppilaitoksen kanssa on ollut suju-
vaa.  
 
     
Haluan ja osaan jakaa omaa osaamistani.  
 
     
 
 
 
  
16. Mitä muuta palautetta haluaisit antaa kohdasta yhteistyö? * 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
17. Miten hyödynnän Taitaja-toiminnasta saatua kokemusta 
omassa työssäni? * 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
18. Miten opintojen suunnittelua ja toteutusta voitaisiin mielestäsi 
kehittää Taitaja-toimintaan osallistuvien opiskelijoiden kohdalla? * 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
19. Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisvaatimusten muutos ja 
osaamisen kehittäminen. 
  * 
Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan 1.1.2018. Sen tavoitteena on 
uudistaa osaamista ja koulutusta vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Työ-
paikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opinpolkuja lisätään. Opiskelija 
hankkii sellaista osaamista, jota tarvitsee ja opiskelussa on painopisteenä 
puuttuvan osaamisen hankkimisessa. 
 
 1 2 3 4 5 
Reformi avaa uusia mahdollisuuksia Taitaja-toiminnan to-
teuttamiseen oppilaitoksissa ja työpaikoilla.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 20. Miten Taitaja-toiminta mielestäsi edesauttaa ammatillisen koulu-
tuksen uudistumisen (reformin) toteutumista? * 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
21. Miten opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisvaatimukset 
muuttuvat yleisen rakenne- ja työelämämuutoksen myötä? * 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
22. Miten Taitaja-toimintaa tulisi kehittää, jotta se olisi entistä tehok-
kaammin hyödynnettävissä työpaikoilla ja oppilaitoksissa? * 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
1000 merkkiä jäljellä 
 
 
 
 
KIITOS VASTAUKSESTASI!  
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TEEMAHAASTATTELUKYSYMYKSET 
TAUSTATIEDOT: 
 
1. Olen  
 opettaja 
 työpaikkaohjaaja 
 
2. Lajini 
 kokki 
 tarjoilija 
 
3. Olen ollut Taitaja-toiminnassa mukana/valmentanut kilpailijoita/ toiminut 
työpaikkaohjaajan kilpailijoille: 
 
Alle vuoden 
2-5 vuotta 
6-10 vuotta 
yli 10 vuotta 
 
 
HAASTATTELUKYSYMYKSET: 
 
 
TEEMA I  Ammatillinen kehittyminen 
 
1. Kerro käytännön esimerkkejä, miten Taitaja-toiminta on vaikuttanut am-
matilliseen kehittymiseesi.  
 
- miten Taitaja-toiminta kehittää ammatillista osaamistasi? 
- mitä ammatillista osaamista saat Taitaja-toiminnasta? 
 
2. Kerro esimerkkien avulla, miten työpaikka kehittyy Taitaja-toiminnan 
vaikutuksista? 
 
   
 
 
 
 
 
 TEEMA II   Motivaatio /sitoutuminen 
 
1. Kilpailuhenkisyys 
 
- Miten kilpailuhenkisyytesi käytännössä ilmenee? 
- Kerro, miten kilpailuhenkisyytesi vaikuttaa motivaatiosi/ sitoutumi-
seesi? 
 
2. Mikä on sisäisen motivaatiosi ja intohimosi osuus Taitaja-toiminnassa? 
Kerro, mitä se tarkoittaa sinun kohdalla ja miten se ilmenee? 
 
 
TEEMA III  Verkostoituminen 
 
1. Miten Taitaja-toiminta on edesauttanut luomaan verkostoja? 
 
 
2. Minkälaista yhteistyötä teet Taitaja-toiminnan puitteissa käytännössä? 
 
 
3. Mikä merkitys yhteistyöllä ja verkostoitumisella on omaan ammatilli-
seen osaamiseen? (Miten verkostoidut, mitä teette verkostoissa?) 
 
 
 
 
TEEMA IV Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisvaatimusten  
 muutos ja osaamisen kehittäminen 
 
 
 
1. Miten työpaikkaohjaajien ja ammatillisten opettajien osaamisvaatimuk-
set muuttuvat? (kerro käytännön esimerkkejä) 
  
2. Kerro käytännön esimerkkejä, miten taitaja-toimintaa tulisi kehittää, 
jotta se olisi entistä tehokkaammin hyödynnettävissä työpaikoilla ja op-
pilaitoksissa? 
 
3. Opettajien ja työpaikkaohjaajien lisäkoulutuksen tarve 
- mitä koulutusta 
- millaista koulutusta 
 
 
 
